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SUB-DIRECTOREN MALAGA
de CÓrera
ü  Fdril Mstainda
.Fábrica de Mosálco» bidráulicoa más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
3s$l JiMalgo C$|stldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta  ̂
ción, imiíadones ó mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. . , .  ̂ „¿jJlípóslto de cemento portland y cales bidráulb
s ’e recomienda al público no confunda mis artí­
culos paíéíítado», con otras imitaciones hecha# 
aor algunos fabricantes, los cueles distan mucho 
m  belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto. 2.—MALAGA.
iVs haya ffiietio
Bien claro lo han dicho y bien terminan­
temente lo dan á entender las informacio­
nes que por diferentes conductos y de di­
versos matices se reciben de Roma.
La Curia pontificia, la política del Vati­
cano que inspira al Papa., influye podero­
samente en queno se ceda, en que nó se 
vaya á una avenencia Con el Gobierno es­
pañol, y en que se mantega esa actitud de 
intransigencia, poniendo toda clase de obs­
táculos á las pretensiones del señor Cana­
lejas, llegándose al rompimiento, por que 
creen alltqlíé éste originará ep nuestra na­
ción grandes períUrbáciones y acaso una 
guerra civil, que de nuevo ensangriente 
nuestro suelo, y ante cuyo témpr este mi­
nisterio ceda y abandone el poder.
Es decir, que allá eñ el Vaticano, se tiene 
la creencia dé qüelás huestes reáccionarias 
y  clericales de España son tan importantes 
que pueden ocasionar un hondo trastorno 
en la nación, 'y  én esta fuerza se confía 
para que el Gobierno retroceda gn e pro­
pósito iniciado de su políticá anticlerícary 
para que Roma se salga con lá suyá; Bn 
una palabra: que se cree en la posibilidad 
de una nueva guerra civil en España, la 
-cual ntí tiene iñconvenieHte én alentar y  
proteger el Vaticano, con tal de conseguir 
sus propósitos.
Esto no es una novedad pata nadie; to­
dos estamos persuadidos de que cualquier 
tnovímiento en sentido regresivo que los 
elementos reaccionarios y ,clericales inten­
taran en España, habría de contar con la 
aquiescencia y la ayuda de la Corté papal; 
pero lo que co.nstítuye un error, una gran 
equivocación es creer que esos elementos 
cuentan con fuerza y eoji ambienté gn el 
país para producir esos trastornos córt que 
sueñan en el Vaticano. Eso no puede ser y, 
no será; podrá intentarse, no lo negamos; 
podrán surgir en ciertas regiones del Nor­
te de España algunos chispazos, algunos 
conatos de alzatníéñíos; pero si el Gobier­
no toma sus medidas rápida, y enérgica­
mente, es seguró que 
rafia. E re jércitp . ahogaría en ei cií;tó todo
Si esto se hace con decisiónv con energía 
y sin miedo, se verá cómo no pasa nada; 
áhí está Francia como ejemplo, dondé'se ha 
ido hasta el désideratam  en la solución 
del problema clerical y religioso, sin em­
plear más medio coercitivo que las mangas 
de riego.
Recordemos la génesis de su imprevisto es­
calamiento (con fractura) del poder que tanto 
ansiara.
Sabía Canalejas, sin lugar posible á la duda, 
que en las alturas donde se fragua el rayo lo 
detestaban cordialmente. ¿Por demócrata avan­
zado? ¿Por anticlerical? Eso ha creído el vulgo 
erróneamente; lo aborrecían, por peligroso á 
fuerza de movible é inseguro. Las ideas signi­
fican muy poco allá arriba; se sábé á qué ate­
nerse cuanto á la virtqalidad de las que tienen, 
caso de tenerlas, los qué aspiran ál mando con 
una monarquía como esta.
Supongamos, y no 4remos descaminados, 
que Canalejas ignoraba la causa de la aver­
sión; la existencia de ésta no podía descono­
cerla, que harto la experimentó por mucho 
tiempo.
Ahora veámosle de pronto solicitado por 
Qobián. ¿Quiere usted presidir pna situación, 
democrática, por supuesto? Se ha pensado en 
su persona; ninguna otra qonviene más á la 
ttíonarquía en estos difíciles' instantes. Un po­
lítico de alto criterio hubiera echado sus cuen­
tas al oir esta proposición. ¿Hola? ¿Con qué 
me odian y 'me desprecian, pero ahora me.lla­
man? Era yo el imposjyble alfonsino ¿y de pron­
to me convierto en tabla de naufragio? ¿No 
han hallado .ó no hay otro más á propósito? 
Muy mal deben de yerse par% decidirse á tra­
gar esta pócima. Calma, Pepe, aquí hay algo.
Un, razonamiento rapidísimo pudo aclararle 
el miéterlo. Si á Morét, menos liberal ostensi­
ble que yo, lo arrojan violentamente por la 
borda, no pensarán en mí para (jue proceda 
como más liberal qué él, los que odian por tem­
peramento é interés todo liberalismo. Ergó, ó , 
me tienden un lazo para inntjljzarme, ó se quie­
ren forrar de democracia externa ó casta ípía, 
ó.M Jas dP5 cosas. . ,
Y lá respuesta hubiera sido terhnnanté;
Necesita ?uber la verdadera causa: del 1 anza- 
miento, de Moret. Conocida. h® de enterarme
dé ciertos elevadísimos propósitoSi'y -SÍ sig»
nifícación coincide con ellos aceptaré sobre es­
tas bases; el decreto dé diaojupión en blanco lo 
primero de todo: el ministerio entero 
gtdo sólo por mí, porque he de desarrollar real­
mente, psíntuaímenté, radicalmente, .mi progra­
ma íntegro, sin traba alguna. Tal vez me estor­
be una parte;.de la alta servidumbre palatina, y 
ia cambiare; desde luego Alanís y todos lós res­
tos del maufistíio serán eliminados; me hacen 
falta en sus puestos hombres d§ Ihi confianza. 
¿No? Busquen ustedes á otro.
Lejos de eso, aceptó la tutela deprimente 
de Máiiri, ó sea dé los jesuítas y del Vaticaho; 
el Tirteafuera de OPbián, el satélite Alanís, 
Jas camarillas, cuanto podía $er'' îrl6 de obstá­
culo ó íropiezp. j  se conformó eOo una si|fipl@ 
apariencia do; programa demócráticq inca­
paz de engañSLr á nsái&, Qfnntapro dórninatío- 
ne servíliter; nunca fué más Operiúna la cita 
de ésíh frase. Canalejas se definió en aquel 
momento; era el polítjM de bajó vuelOj dis­
puesto á todo por adquirir la eategoría 'de pre-A Cll í Cl# J-ul wl vV/  ̂CAWV/gViliCt V./ÍÍ Ci\« * J 4 ILIACO vw w • LV/V4V./ eíi-. “r.j iA*
alzamiento faccioso y el espíritu .liberal oc’ .̂ «{dente, aunque lo fuese no más que veinticua* 
«r»íjfc CP ímnnndrfá dé iin mndn i n r n n f r a r r p s - i e f S  Oj hombrecillo de estrechos ho-^ a ís  se i pondría dé un odo incontrarres­
table. No, es posible yav en estos tiemp.os, 
que se repita una guérra civil por cuestio­
nes de clericalisfrió, sernejánte á las dos 
anteriores por causa de los pretendidos de­
rechos de una y otra rama de la familia di- 
riástica.
Lo d é la  guerra civil ha sido el eterno 
coco con que el clericalismo haámehazádo 
siempre a todos los'Gobiernos de. la resr 
tauración, cuando han tenido algún cariz li­
beral y han pretendido algo análogo á .lo 
que pretende el actual. Pero tal coco no 
existe; lo que ha ocurrido y ocurre es que 
los pocos elementos reaccionarios que 
existen son en extremo escandalosos y 
procaces, y los partidos jibetsles^ en él Go- 
tierno  han pecado síérapre de irresolutos 
ó de hipócritas, de farsantes ó de cobar­
des sin atreverse ñünca á abordar de fren­
te y con decisión el problema del clerica­
lismo. /  , . , .
Estamos' Seguros,, segurísimos,de,qi^ si 
ese problem^sse abordara .como debe abor­
darse, sin contar para nada con el Vatiea^ 
no, yendo el Gobierno, derechamente, sin 
vacilación, á la finalidad que debe de íl , él 
problema sería résuélto dé'tín modo defini­
tivo sin trastornos ni perturbaciones, y en 
ía seguridad de que los quedníeníaran pro­
ducirlas no encontrarían eco ni ampare en 
el país, cuyo espíritu, en su inmensa ma­
yoría, es favorable á cuanto tienda á librar 
a  España déi influjo Clerical y dé la tutela 
que el Vaticano quiere ejercer sobre; nos­
otros, imponiéndonos su poUtíéa egoísta y 
reaccionaria.
primero, pues, qué tiene que hacer 
todo Gobierno que desee llevar- adelante
trn hnT«ss 6̂ 8 g í  
Hznnti^ '̂ ‘‘5 ert ía mano una pobre vengan- 
pueril uC áel• - In
entró por el aro coimo una oveja «
déí itiatádéro;
J u v e n t u d  R e p u b l i c a in a
Por acuerdo de la junta Directiva se ruega 
á todos los señores socios, asistan á la Junta 
general extraordinaria que celebrará, esta Ju­
ventud mañana miércoles: 3 del corriente á jas 




Sr. Director dé Et, PoéüL^: ■ ■ " ' .
Muy señor mip y distinguido amigo: Para,:co- 
nocimientó déi'público, y respoh'diehdp á'pre­
guntas que Ultimamente mé han hecho sobre él 
particular.,, diré que fué Inglaterra en efecto 
qhiéh fundó la prime'rh «Sociedad Prolectorá de 
Animales» en 1824,. Sociedades que después 
se han extendido por iodo éirñíindp: íaá; que 
existián en 1907 eriah lárpigiiiéntes, y van
siempre én.áuméntó. j  \
En Inglaterra (Reino ynido).la Sociedad arn-‘ 
bg cjtadá (de que es presidente y patrono el 
reyf een ^  sucursales. Sociedades indepen­
dientes 54. (3olenías y  posesiones inglesas lOá; 
Total de Inglaterra y sus posesiones fjp .
En los Estados Unidos hay 304, en Alemania 
288, en R usla^, en Dinamarca 70, en Suecia 
33, en Austria-Húngria 31, én Suiza 23, en Hq- 
landa 20, en Noruega 20, en Halla 20, én Pél- 
giea 15, en F'rgn ĵ  ̂ ííLa ^ocieté Prbtectríce (le
esa clase de reformas beneficiosas'paiAel 
país y en armoníé con las corrientes pro-
!̂ *ima» con sucursales y § indépendietes, é|i 
Rumania 2, en España a, (La a§
gresivas modernas, es desechar todo te­
mor todo miedo á las alharacas de los neos 
y  de ios clericaíés, por que éstos no son ni
representan'realmente nadaeii la colectivi­
dad naciotíaU con relación á lo qué ©s y  re­
presenta eí elemento liberal y progresivo 
que veoon complacends esas reformas y 
las aplaude y las apoya. - , ,
El Vaticano nó tiene por qué ni pátd qué 
inmiscuirse en nuestra política interior, y 
cuanto á los elementos retrógrados le-
Portugal 3, en . ,  * , - r>ui
BanséJona y la.nuestra) en Menaco 1, en Chi­
na y Japón 3, en Egipto 10 y .éñ América del
Sur 49.—Total en Wníundo M 7 ,  \
' ' n"ĉ ''ho me álfegfoque seme 'hayA
dística,pues la publlcrfad »  B IÍP  ná? <)“« W"
vorecer y fomentar nuestras
las personas compasivas y sensatas.' ;
J. .García db Toledó , 
Málaga 29 de Julio dé l^Ip. , i
en
Vantíscós, exaltados' y facciosos no hay 
m ásqueaplicarlef pon iodo rigor el peso 
¿e la ley*
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas,,la casa Ffguérola, coh -̂ 
truetor& de pozos artesianos, ha édquitidp del ex* 
tran jero aparatos patentadós y' aprtibadóspor va: 
rios Gobiernos, que indicán la existencia de có- 
rrlentes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros, Catálogos gratis, por correo, ©‘30 pése
tas §n seljof. Perís jr Vgjero, S. Valencia,
i i  S I  50£ t
Recortamos de nuestro querido ,pplega El 
País-. ,
«En el expreso salió, ayer tarde,para Barce­
lona, nuestro querido amigo y correligionario 
D. Juan Sol y Ortega.
El ilustre diputado pór Málaga, Barceilona y 
Santa Cruz de Tenerife, estará sólo unos días 
en Barcelona, saliendo despuéá para Biarritzy 
Vichy.
El 22 de Agosto, en unión de los señores 
Armasa y Soller, visitará la Exposición de, 
Bruselas, concurriendo á la Conferencia inter­
parlamentaria.
En Septiembre visitará Málaga y^Santa 
Cruz de Tenerife, regresando désde este pun­
to para instalarse en Madrid/ábriénido bufete.
Tan pronto como se reanuden las Cortes, eti 
Sr. Sol y Ortega se propone hacer una campa­
ña tan vigorosa y activa como la que hizo en 
el Senado.
Feliz viaje y que ^se cumplan tan buenos; 
¡propósitos deseamos, como asimismo el país 
entero.»
H oy m a p te s  2  d é  A g o s to  d e  ISIO g r a n  é x i t o  d e  la  e m in e n te  c o n c e r t i s t a  d e  m a n d o l i n a
Remedios Sanchiz
d e  Mr- T e n o f  c o n  s u s  p e r r o s  c o m e d ia n t e s — El m á s  e x tr a o r d in a r io  é x i t o  d e l  d ía — C om naH ia c ó ­
m ic a  d e  p e r r o s  q u e  r e p r e s e n t a r á  la  c o m e d ia
n i f
Toda la prensa de ayer, sin excepción, cen­
sura á la Empresa de la Plaza de Toros, por la 
indecorosa punta de ganado, digna de haber 
muerto arando y no en lidia, que ofreció al pú­
blico de Málaga en la cotrida del último do­
mingo.
Realmente, las cuadrillas de los dos matado­
res mejicanos merecían otra cosa; son éstos li­
diadores de lo mejor que hay en su clase, y es 
censurable que la Empresa se haya tirado con 
ellos esa martingala del ganado.
Bien es verdad que, siguiendo ese camino, 
en sus pecados llevarán los señores empresa­
rios la penitencia. Acabarán pór hacer que el 
público, aburrido y escarmentado, se llame an­
dana.
El domingo anterior, con buen ganado y ha­
biendo hecho saber al público lo que valían ios 
niños mejicanos, hubiera podido haber'un grán 
lleno en la plaza, y no un inmenso vacio, origi­
nado por decepciones anteriores.
Rajg estos auspicios, nada buenos, vamos á 
las corridas de festejos de este mes, ppn l§s 
cuales la Empresa piensa resarcirse de los qué? 
brgnto? que hasta ahora ella misma se ha pro? 
pergioRadQ, . •
Veremos lo que resulta; aunque lo más pt?Q? 
bable es que el público y la afición se decídan 
á no dejarse tomar más el pelo; y harán per- 
feg|:aménte bien.
Lo qcurriiq atjte^apr P.8 pgrg prevenir mu||í 
desfavorablemente al público y parg fiseér|| 
desconfiar por completo de laa'eorfidas,sucesi­
vas.
D O N  J U A N  L A N A S
Con un precioso decorado del'célebre pintor escenógrafo Sr. Martínez Gari.-Cinematógrafo Llorens con un nuevo Drocedimlcntr, 
de proyección con patente de invención, desconocido en Málaga. vu piuceuimiento
Informaciones gráficas
lúas Ortb ó la “serpieate ile
iípy'írgndo llegan «las imperiosas vacaciones 
dél estío»,la gran prénsá europea,y lámbiéh 1̂ 1 la instanciaqe
ámériCana, se resiente de lá falta dé asuntos pidiendo quede sin
emocionantes que lleven ahieriidád é interés á 
sus columnas.
Hubo uh tiémpó que para ll.énar lás íagurias 
con qué el veranó parece prétender aléjarteá 
del favor de sus lectores, algunos dé esos gi ánr 
des diarios invéntaban expelúznantes aventu­
ras, oue relataban como hechos ciertos é; indu­
dables, consiguiendo llenar así unas , cuantas 
columnas, durante, varios días, con una prosa 
que interesaba vivamente?; á sus lectores. La 
serpiente de mar, el mónstruo apocalíptico que 
se aparecía á diversos navegantes casi en una 
misma fecha, aunque en opuestos mares, y que 
cada uno describía de distinta forma, fué tema 
de que se llegó á abusar con exceso, tanto, 
que hoy por extensión llamamos «serpiente de 
mar» a todo asunto que en ésta época del año 
ocupa un lugar importante, sin merecerlo, en 
las hojas periodísticas de circulación casi upi- 
versal,
{Buena solución!
Leyendo una vez la prensa 
don Jaime Quirós, vió un suelto 
en el cual muy formalmente, 
después de elogiar sus méritos, 
se dába lá triste nusva 
de sil muerte. Asaz suápfenso' 
quedó el bueno de don Jaime; 
mss rehaciéndose al momento, 
pegó ua bate de jq silla, 
cogió el bastón y él sómbréro, 
y ligero como un gamo, 
saltándoselos enteros, 
los tramos de la escalera, 
llegó á la calle en un vuelo, 
y poco después entraba 
bostlh jragtmdo, epérglpo, 








.—Muy bien venido. ¿En qué puedo. 
—¡Que es preciso, es necesario, 
(exclamó mostrando el suelto 
don: Jaime) que.rectifiquen, 
por que yo, como está viendo, 
me encuentro bueno y miiy salió,,. . 
-^Por muchos áñosV 
' —No quiero
que subsista la noticia 
;1ncierta, de que yo he muerto! 
¡Rectifiquen!!
— Señor míoi-
(dijo el director muy serio) 
siento mucho lo ocurrido, " 
en el alma lo lamento; 
pero tiene este periódico 
—yo no sé si malo ó bueno -  
el sistema inveterado 
de no desdecir sus sueítos.
Aquí no se réctificaí 
Lo deploro; mas no puedo 
infringir esa costumbre...
Su óbitó de usted es un hecho.
El diario así lo ha dicho, 
y «sté ha de quedar por. muerto! -  
Truculento; hecho una furia, 
replicó don Jaime:—Bueno; 
pues me encuentro decidido 
á qué rectifiquen eso,
yajengai) qiie ser i
ó tengan que ser vidlerítós!
—Pero cálmese, señor.
Rectificár no podemos .. 
nuestra historia nos lo impide..:
Berq cótupyq deseo 
hpiupla'cerá usted, espere,á vér sí encuentro yo un medio 
dae#sofucjónajcasg..,
P h , sf. aquí está! ¡¥a Iq creo!:
tEceoil problema!
ha de qüédár satisfecho, 
sin necesidad ninguna 
de que aquí rectifiquemos.
—¿Pero cóujdS
-r-Muy sencillqV ai es muy fácil, incluyendo, 
e« el número siguiente, 
su nombre en los nacimientos,
Rufino Alonso.
El archiduque Leopoldo Salvador, 
PUANDQ̂ ÍRA QRICIAD P ;̂ LA MaRíNA 
austro-húngara
«La serpiente de mar» de este verano es la 
suerte que haya corrido en.América, el arphi’ 
duque auatriaco Leopoldo Salvador, emíen 
aburrido dp la vi^a, ó desengañado dé la bon­
dad de sus semejantes, optó hace años por ré- 
inunciar á sus honores y riquezas y esconderse 
^n las soledades de lá América del $ur^ ep lu- 
‘ ;ar de mptérse una bala 0h la cabeza, como 
izo SU'gran amigo y paríenté e) archiduque 
?Rbdolfo,tiefederó del trono de Austria.
.Hace años, hablóse de la muerte del archidu­
que en un naufragio, y ya nadie volvió á decir 
.pglgbru dé él, creyéndole todos muéftQ. pepo 
hqCé un meá, próxlmatriénté, se le ocurrió á su 
páriéhté inás próximo pedir á los tribunales 1§ 
¿declaración dc su muerte, pa.ra entrar él en po* 
vsesíóri de su'fortuna, y desdé entonces raro es. 
el día en que la prensa mundial no nos cuenta 
algo raro y extravagante de Juan Orth, que 
es el nombre bajo el cual el archiduque ocultó 
su verdadera personalidad. §on variós los que 
aseguran haber visto al extraño personaje én 
esa segunda etapa de su vida;, unos nos lo pre­
sentan perdido en lás intrineá'das selvas del 
otro lado de los Andes, convertido én original 
imisántropó y sjh má§ compañía qué ua dar de 
'docenas ^§..per^Qaspmi-salva]es; ótros, consa­
grado á lá ágrícüftucá él] apartada hacienda ar­
gentina! este, dedicado á la ngvégadón de sa­
botaje en el litoral americano^ aquel, huyendo 
siempre de un enemigo invisible> por padecer 
¡monomanía persecutoria,
§} el archiduque renunció á sus títulos y ho­
nores y' huyó á la Argentina para que nadie se 
volviera á ocupar de él, aviado éstá. ¿Pero vi­
vé ,6 ha" muerto? Nada se sabe de una manera 
indudable; jo único cierto qs que el bueno de 
Juan Qrth es lá «serpiénte dc mgr» de este 
verano,
A las diez de la mañana de ayer, celebró 
sesión la Jpnta Provi«Giaí-dé Instrucción públi- 
icá^ájó lá Vésideheia déj Gobernador civil y 
con asisistencia_de los vocales señora Pére? 
Leal
'iiiii iig  f
aly señores QQimaariq regfQ dsl Instituto 
don Adoifq Gómez, Gaita, §áñchez Bialb,i. Mo­
reno Galyéte, ierfuchi Lópgz.'SepúlvedaBu- 
gella, Novillo Jertrel), Rosado Fernández y el 
secretario don Antonio Quintana,
Leída y aprobada él acta dé la anteriqr, ae
nfentea Qeperdosi, .
Quedar énteradá def movimiento del perso­
nal y de fondos.
Haber visto con satisfaCión el nombramien­
to del señor Sánchez Balbi para la dirección de 
la Normal de Maestros.
Quedar enterada de la sustitución de la se­
ñorita Luengo por doña jsabél Pdre? Leal, du­
rante la ausencia de la primera y de la licencia 
concedida por el ministerio al señor Delegado 
regio de primera enseñanza.
Aceptar la casa propuesta por el Ayunta­
miento de Torremolinos, para escuela de ni­
ñas, previa la reforma qué tiene propuesto la 
inspección.
Desestimar la instancia del Ayuntamiento de 
ómpeta pidiendo quede sin efecto el arreglo 
escolar, en cuanto á aquel pueblo se refiere.
. Solicitar del Gobernador que dé las oportu­
nas órdenes para que se provea de agua la 
Escuela de niños de Pizarra dirigida por don 
José Rodríguez; que se paguen las retribucio­
nes á los maestros de Gaucín; que se propor­
cione local adecuado á las escuelas clausuradas 
en Ronda; el Ayuntamiento de Benamocarra 
que instale antes de primero de Septiembre, la 
escuela de niñas en el local propuesto por el 
Inspector de Sanidad; al Ayuntamiento de Cor­
tes que abone las retribuciones escolares, el 
consumo de aguas y el escalonamiento de las 
clases.
Gestionar dé lá Delegación de Hácienda que 
libre las cantidades disponibles para el pagq 
de atrasos. ^
Proponer la desestimación de la instancia 
elevada por don Aurelio Qadea sobre recono- 
elmienío de servicios,
Aprobar la circular publicada por la presi­
dencia, sobre reformas de lócalas escuelas.
Desestimar la petición de la maestra de 
Atajare, sobre material escolar.
Quedar enterado de la licencia disfrutada 
por doña Angela del §az, por motivos de sa­
ines
Nombrar una ponencia compuesta de los se­
ñores Lumpié y Sépúlveda, para, iutervenir en 
el legado hecho por el canónigo de Almería don 
José A. de Rojas, á favor de las escuelas de 
Riogopdp,
Dichos ponentes se entenderán eon íosalba- 
ceaa don Francisco Vega y don Miguel Gonzá­
lez,
Aceptar lo propuesto por la Inspección y que 
se ordene á la Junta Igcal de Montejaque, que 
preste el debido apoyo al profesorado.
Informar favorablemente el expediente de 
graduación de las escuelas de Alora y déSéSÍL 
mar los de Canillas de AcejtqnQ y Guevás del 
gecérro,




T o m a  a d i c i a n a l
ojbeto de dar aplicación al acíístico 
que donan los diputados y sehaüorés 
monárquicos porla capital y la provincia le 
comisión orphizadora saca á concurso entri 
® siguiente tema adicional á 
los establecidos en el cartel del certámen- 
Provecto d e fe s ta  original |  con tradi­
ción malagueña, capaz de rivalizar con i L  
de, otras poblaciones y  
que constituva una atracción peculiar para 
verano o invierno en Málaga ^  ^
í » a  s r
INFORMACION MILITAR
Pluma y
A las nueve de la mañana de ayer pasó el 
légimiento de Extremadura la revista de Co- 
S S  r / ”*® el de segunda clase don José San- 
Htar ^ ^ presencia del gobernador mi-
la pasarán en ^gysl forma que en los meses anteri
bierno militar, ante el mismo Comisario los 
señores jefes y oficiales en comisiones activas
caballeros pen­sionistas de San Hermenegildo y transeuñtps
n r íf   ̂ la dará durante etpresente mes el regimiento de Extremadurl 
El toque de oración será á las I9‘13,
Del servicio de transeúntes seguirá encarf»-!- 
i<¡ el primer teniente del regimiento l e  E x g t
■nadara don .Felipe Ortega Molina:
■Sfi A !!'.!?”™ facultativa.de loa cuerpos y
tengan se encargará el
lie dpi PkfPF vive en ca-
imaSnaíS*rnS?S^ ^ 2.‘>,que dando de
I S S f í  ausencia ó enfer-
meqaq el médico l.° de dicho
Calve, que se presente^ reroToamiento 3e 'JoaT M rnaT B rabeü  ^ 7pri«]9npr*tní* 3p SatiiHaU ñez 6 prjnCipal > iiaDiia ivienaez Nú-el inspector de nid d,
Informar favprábleraente la instancia de do­
ña Felisa González, maestra de Genalguacjl, 
que pide íicéncia por enferm.2,
Cursar h 1§ áUperioiidacl el expediente de 
jubilación forgoga de don Blas Pérez, maestro 
de Cortés.
Requerir al maestro de Benadaíid para que 
opte por dicho cargó ó por él de secretario dé 
aquel Juzgado que también desempeña,
Aprobar los presiípuestos de las escuelas de 
niñas de Cútár,Arriaté, Atájate y Alf amate jo.
Pedir á las maestras de Parauta, Esíepona y 
Ardales, las partidas de bautismo para proce­
der á incoar los expedientes de jubilación for­
zosa.
Conceder á propuesta de la Inspección, di­
ploma. dé honor á los maestros don Vicente 
MireL don Antonio Alvaréz y doña Antonia 
Recio,
Cursará la Superioridad la sustancia promo­
vida por don Luís Marra López pidiendo refor­
ma de su liquidación-
y  no habiendo niás asuntos de que, tratar se 
levantó la sesión á las doce y cuarto.
Afidíencía
Hurto de uvas
En la sala primera eoijipareció ayer Francisco 
Ruiz Moreno, ejecutoriamente condénado con an­
terioridad por los delitos de hurto, quien el día 
primero de Agosto del año ántérior sustrajo dos 
arrobas de uvas de la finca denominada Santa 
Cristinas sita en el primer partido de la Vega de 
esta capital,
El representante de la ley interesó para el pro­
cesado dos meses y un día de arresto íq̂ yor* ^
En la sala segunda y sute el tribunal del jura­
do, s§ verificQ ayer, la vista de la causa instruida 
por 6'- delito dé robó contra Rosario Molina Már­
quez, que en el mes .de Marzo de 1909 y en lá Y©‘ 
cinaciudad le Antequera, snstfaj© def doftilciHo 
de Dolores Ruig Mptín, aprovechando la ausen­
cia,qeéstá.enée cuadros, tres libros, cinco sillaa 
y arroba y media de lana de colchón.
Para penetrar la Rosario Múiina en la. casa de 
Dolores Ruiẑ  levantó íps cáncamos que sujetaban 
el cátidado Ĝ 0 en la puérta de entrada.
Dsspiiéa de las pruebas reglamentarias, los ju- 
;rado3 emitieron veredicto dé culpabilidad, reco­
nociendo la existencia ds un delito de hurto,
En su virtud, ét acusador público solicitó para
marcharon ayer
los siguientes oficiales habilitados de los cuer­
pos de aquella guarnición:
Vadin oficinas nillilares don Valentín 
primer teniente del regimien­
to de Melilla; don Ismael Sepúlveda sep-undr» 
Fernando don Domingo^Mar- 
galef Escribá; primero id. de ingenieros don 
CISCO Carcaño; idem de la Brigada d isS  
plinaria don Enrique Viñas del Tirado; Ídem
de Artillería, don José Sánchez QarÓía é ' idemi
j S i S f c l o n  Joaquín Daganzo
Por el ministerio de la Guerra se ha dis-
 ̂Antequera el dia 8 y permánez- 
cluren las fiestas, del Ceiitena-
capitán iVlpreíio, una compañia
Ayer llegó á,Antequera en uso de licencia 
por enternu^el coronel del regimiento de
lantería de Teñese n > 'S . ‘S ‘* a c : ?  ¿ tlas.
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Extremadura, 
ca^tán'^^* y provisiones: Extremadura, 1.®
i K ^ t i i u to  d e  M á la g a
Dia 1. á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,48.
Temperatura mínima, 20,0.
Idem ntóxlmá del día ariteríor, 35 4. 
Dirección del viento, O. N. O.
Estado d,el cielo, despejadoí '
Idem del mar, llana,
Noticias íocaíes
Triunfos forenses.—Nuestro muy querido 
D-José Castelló Madrid, ab ¿ A o  del 
Ilustre Colegio de la Corte y que táii repetidos 
triunfos está obteniendo en los Tribunales, aca­
ba de confirraár su justisimafamactin nuevos
Ja preicesada tres meses y un día de arresto^ y ia 
defensa, encomendada al joven letrado Sr. No-
gués, interesó la absolución, por estimar que el 
hecho canstituiá una falta de hurto, por no dedu­
cirse del veredicto cuantía alguna.
La sala dictó sentencia imponiendo á la proce­
sada lá pepa cedida por el fiscal.
Señalamientos para hoy
Siperéi primrct
Atora.—Hurto.-^Procésádo, Francisco Aranda 
Luque.—Letrado,Sr. Díaz Moreno.—Procurador^ 
Sr. Berrobianco,
Scpciáu segunda
Antequera. — incendio. — Procesado, Miguel 
Granados Garrido —Letrado, Sr.Nogués.—- 
¡curador^Sr. Berrobianqq.
El Juzgado del distrito del Hospital há dicta­
do sentencia enun pleito sobre nulidad £
^^"'^"terés to!
En nombre de un Teniente Coronel del Ejér­
cito presentó el Sr. .Castelló la c o r re s p o n £  
te demanda, para que se declarase la nulidad 
de un contrato- que estimaba comprendido en la 
dirigiendo su acción co«-
i-o %  las más importantes ca
sas de préstamos de Madrid. El
ra en su fallo la nulidad del contrato; i m p S l
S u fa d T ™ " * ’  d e t o d n s l l ? S ¡
El Tribunal Supremo en virtud de recurso 
interpuesto por el Sr. Castelló, ha casado y  
anulado un fatlo condenatorio on rmica a/u A •  ̂ condenatorio en causa por de- 
sQbendencia á la áutoridua judiciaL dictando
ií
i’í
D o s  e d f e f o n é s ; E E  P O Ü L A R M a r t e s  2  d e  A g o s t o  <Jé I 0 l o  ^
r ' A I  PM Ffc Í Í Í ? in iQ  V  IT!I.TÍ T f l  ̂  causándose una herida contusa e n k
5 frente,’de la que fué curada en la casa de sd*
A G O S T O
Luna nueva el 5 á las 6-36 mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7.,25.
Semana 33.—MARTES 
Santos de Nuestra Señora délos An­
geles, San Estébany San Alfonso Ligorio.
Santos de mañana.—Lñ Invéntióli de San 
Estéban. ■
JubiteO í^ara hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia dél Angel. 
Para maitañü:--Mtxn,
corra del distrito.
Cóoíra la mendicidad.—Los individuos del 
cuerpo de seguridad recogieron de ía vía pú­
blica, conduciéndolos al Asilo de los Angeles, 
nueve niños y cinco niñas que se dedicaban á 
implorar la caridad en la vía pública.
Armas.—Por una pareja del cuerpo de se­
guridad Ies-fueron ayer ocupadas á José Tri­
gueros Moreno y Miguel Ruiz Martin, diferen­
tes armas que usaban sin estar provistos de las 
correspondientes licencias.
.Carnicerjo multado.—El alcalde ha impnés- 
tp; una multa de cincuenta pesetas al dueño de 
una eárnécéria situada en la calle de San Juan, 
 ̂por tener júesta á la venta carnes pertene- 
|cientes ú l |s  redes lidiadas.
Los Preisqpiié'stos municipales.—Continuá
f S m iP l f  TflIlfiMÍS'' ¥  ‘■euméndose éri bí Ayuntamiento laGomisión de
i i i i y i l  ilE lllrilK L U  • I ‘ Hacienda, para la formáción de los presupues-
^os dél próxühódño de 1911.
áB cofcho Bravias.-En la calle-Pozo del Rey riñéron
lores y tamaños, planchas decórenos para los > gygj. ygj-jgg resultando una de ellas
pies y salas de baños de _ 0  ■ >  ̂ ; |  immadg Rosario Cazorlá^ehdóza, con üna he-
'm a’doMosa^en la mano izquierda, producida' 
por un mordisco. Fué curada en la casa de so-
jEJbOl!;
CALLE DS MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17
otro por el cual sé 3b§uelve libr^mént©,: al pro-iiñajtpgtar ¿ĝ Qbig ¿ uná’hermana suya llamada 
cesado. 0biá^s  ̂ " *-  ̂ '
Ha sido terminado medianía honnrosa Detención.—Los, agentes de la autoridad
ayer ;á OEdííardo' Alvaréz Candéiá, 
d^c^?dad (TCT Coh^^só, ^ ü fe  pagoj cometer actos iniiDraies. enda.:vía; pública.
En dicho asunto han intervenido los eminen-t- cólicos, diapeas y enteritis agudas, 
tes jurisconsultos don Alfonso González e x - e s t a  épqca;,^el ano, lo 
ministro de la Gobernación, don Ricardp Díaz í las peponas mayores que en los ni-
corro del distrito 
Un valiente.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Juap Reina Fernández, por
Merry d1p.tttad9 á Gortesiy.él'sfeñoroCiaétellÓ’, 
ai cual encargaron tan Ilustres letrados propu- 
;5íese y redactase las bas ;̂|^4| 5Í-̂ ,,transacció|̂ ^̂
Al felicitarfé tóh'-étuim^no'p^^^ 
dos éxitos, .}qr |̂tfrFdf|08 eJ^esíjraqijjQ'd® **̂ !®' 
tro; inquebranfabie' ^etq^^yr fét^íehjé\:adi|i- 
laiiófi, ■
Publicaciftii©8jr^Gon>el número 76, reparte 
esta semana cgs a editorial Vda ;̂de Luis J^s-
so, de Bsrceípná,' sú bprresppndiente'cuadern 
de la éxcelénte 'óbra. ;^ /s  memoria^)
■jándfO Duhíás, púdré, en Jq qu4 se dVSfirlbpn
ál fíar que fá$.éxíráói:dinar!aiaYeníur,asi.dq su 
autor, lá'tiraftsídrmación: dé en los. úl-
timos tlempos', y. con; élla la de las. nacipne?\to 
das, arrastradas jh'esistibléméiité por su,supe­
rioridad jhtéíéctuaf y. poKíicav Los repartos se-; 
mánalés cohstau.de 32éÓ5ágmas con. ■.láminas 
uparte, y Se expenden .á w  v .
Estados.-r-Por este Gobierno: civil han sido 
remitidos aLínstiíuto Geográfico y Estadístico: 
los éstados demostrativos de la contrastadófl 
de pesas y medidas, en los pueblos de: la‘¡pro­
vincia, correspondientes al primer trimestre 
del presente año..̂
¡ños,; sé 'cur^ó; iáfahblémsnté, pon. rebeldes .que 
sean, con la Esíomacalinn Alfajamq, pl Único 
preparado farmacéutiép contra las enfernieda- 
dés dei Sstdrniago é^íhtésíitíbs tjúé ha sido ensa­
yado'cori ííéonjeixi éxrto en todos los hospita­
les dé Madrid y muchos de provincias.;
De venta en todas las farmacias.  ̂ ¡ \ ? í 
'  ̂¡Á c tta a lid lá d l i M t e p e s p n t e !  ;..
■ Pára^ todas las personas ;que quieran. vlVij* 
■y dóFmir '̂trariqüiiás', sin las' inólestiásde las 
Pulgas, Chinches, jVIpscas, Mosquitos; Hormi­
gas, Cucarachas étc. lés aconsejamos el uso 
dellhsecfic'idá LEYER, porque maté todos* 
IbsfnséctOs;
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes de Juüo último, desde las diez y 
media á doce y media de la tarde, los individuos 
de Clases Pasivas de retirados por Guerra y Ma­
rina.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retirps:
Don Ignacio Galán Baldinque, coronel ideinfan;. 
tería, 562‘50 pesetas 
Dpú Gabriel Martínez del. Palacio, sargento de 
la'guardia civil, ITO pésétás. '
Don Antonio Fuente Ortiz, capitán de infante­
ría, 262‘50 pesetas,
Mariano Pérez Valero, carabinero, 2!̂ !50 pe' 
s e t a s . ■ '' 
Júln Pérez Escribano, guardia civil, 2á‘50 pe­
setas. .
El; ^ub^ectetarip del Ministerio &é l'lacienda 
comunica al délé|;adO haber sido nómhi^da fefe 
de negociado de segunda GlasefrecaHdadop.de los 
derechos de navegación 4® la Aduana de Barce 
lona don José M.* Aguúér Cuadrado que lo era
de tercera clase; ádministraddr especial de rentas 
arrendadas de esta provincia.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen-í 
sioiies: -
Doña Amparo y don José Ruiz Baix, huérfanos 
del segundo teniente don.José Rui:?, Martínez, 400 
pedfetas. ' : '
Doña María Bfavi Dalmovich, viuda del te­
niente coronel dón Eduardo Ortega Díaz, 1.250 
pesetas.
Baltasar del Alamo Novillo y Martina Alcázar 
Miralide, padres del soldado Fidel, 182‘50 pese-
.tos.̂  , . ......... ... . - , . -, .
Tíllarió Jimirtéz^Mtfales y  R'^Óná 'SÚhchéz 
Martííi,: padÉes dejícábo HUariî , 27^7Spjeseta8.
D E  M A R I N A
,H,a sidq nO,rabrád0aegpnd,o.cqiTWudantq 4el c<u- 
- c ^ r o l eLcápitún. úe fragatá-d'on Augus- 
ibButfán COtta. ■ * ' ‘ ' " ' - t  ¡ "
Háse ord^ado que el vicealmirante don Manuel 
(Je la CámaráV péreibá s'us hábérés 'por la habilita­
ción de Marina de.esta provincia. _
Ayer fueron pasaportados por esta com’andáñcia 
de Múfinapára San Fernaftdo, cuatro cabos de ca- 
ñohj dfestinádbs ál clañonero General Concha^
'j; Támbién' eq mtiy éficaz para lá polilla, siéhdpj
... '*'*onas.'' ■  ̂ \
, en los Bazares, Pei;-
j ¡Ha sido de t|nado á la corte, 
do,Máybr céntrál de lá Armada'él áffeféz.qé.naŷ ^̂  ̂
dqAjpáquín^cónc^^;;;..:;;^ .
, .DebeiPresentiirsé en esta. CoraandáñQÍá'íde -Ĵ áe 
I riña, p'árá récoger'dócumentós'de interés, el'liten-i1¿í TWPíyVi+Átíííá 'íí/FQí*ít̂ á
l0 f . .e | i |T O é ,p r : l j iP f  
i l S r á i  P l i f ' s á í i
i: Dümnte los ealores, eosi-teJésJaS • 
personas sé qj^janp de de
disnainución 'de’-eheí^íaj d e  pérdida 
del apetito. ISí relouio'cíei verano, 
para müthos, GÍgníhcá el - rcídrho de
deternúnadas ¡ateccipné'p- en;ipsíf.’rias,
.eczeQia, fiirúixtulo^¿  ̂
más inspportablcs .aun cstap abrasade- 
■ raá énferinedadés'-dé''M piel; El'áfrufed 
de,jas bebidas demasiado, íre3c;ar>, dí;
■ ;^Tomqd lil,S, P(k|o"g3, ;RÍr4̂ ; ,
Ips. caIpré5.i.L.%s. Píl^ijas ¡Piriit'diu?. 
fuerzas, ;da38rm}laa:el'rápetito,r.lavp-  ̂
recen las digestiones. Dan sanar e -y.
- fónifiéáníel :SiÉéhiá:fiéfti'o§p.í '^  '
■lah é t  \feiit|oháiiáíe^^
¡, ¡pugda'n .véránéáL.dn 9! 'pám^pdóá la , 
0x1% del .maTL'/pfuia' |p,dq̂ ^̂
.puédéa 'réponepé- por unq eiua de 
.hiré. / Í " V  ̂  ̂ ‘ ‘
’F í l d ó r a s  F i a B . '
cajas.
efádp dé rnfántér*fa 4e Márijíá .PrantífécóBáj^ó 
Tibios y  é l marinero Antonio Sastre Ruiz,  ̂ '
inofensivo para las personas.
Bejyenía; en
funtérías,' brogtierlas y'Tiendas de Qúincálía; 
eh bajitas ál précio,de ,0‘50, T, .r50, 3.y 6 pe» 
setasd ;■ ‘ ;■ - / ' ' dV; ' V i,'; -d '
Pite|léá¡e.speciálé$ paradóá niisriibs á¡ 1 ptq.
;Ei:H a(««ÍBio:
' 8, : Santa'María, 8 ¡
Esta’ casa sigue siéndo Javorecid'a por sü 
, . , , inuméros'á clientela,-por que en élia^énbíiérítfán
Disposicioiiés'.—El gobernador civil ha or-^ sombreros y. gorras de última novedad y  á pre- 
denado á todas las dependencias en esta.capí-1 éios eeonóihícos,‘ - '
tal del ministerlq de pomentp, rémitandós da-! r ; ' áéÍBtail
.El doIor dc muelas desaparece en .él acto'qóiíí 
Julio ultimo, sobre condiciones en que se I ernbjéo dejá̂  ̂ dental «Luqüe», ,
Uan los_edifLCí08, donde se encuentran instala-1 be'vhntá éh todas' las farmacias y drogue: 
dos dichos centros.,:. • |  j.̂ gg_ ' ,
.. Toma de posesiónv-^Hian ;toniadoJóSésfón'|; Unipos: depó^^fcs.én'^ta^ 
de stis destiiios en el puesto'de- Ih Fqréq déj pez  ̂biMúéría Químico 
esta capital, los primeros tenientes de csrabi-t. ‘ "
ñeros dbn José'¡ Torbegón Bárfblóftié-y 'dbn| . , • ® e ©ifigasia' • ^  ̂  _____________
Áureliano f n l ! £  El alcalde de Címplllos ha d¿raelte el aomhcaPlan.—El Gúerpo.dé ingeme^s de niontes-j^ü^rte Báfrieíítos, número^. . fmientode maestro de aquePa edítela pública ex­
de Sevilla ha Veihitidb á esté Gobierño civil!: También se alquilan las casas calle dé la,pedido áfavor de don FernandoVallejo Carrión, 
un plan de'aprovechamiento de moníé8, paraWótória lOf;: callé dé Alcazabillá 26 y' ' - -
d  año de 1910 á l9ll;. . '  ̂ duplicado;; "  ’ ' ; ' : V
Enferraa,--¡rSe’han;dado órdenes para el in-'[i'^" ^
greso eií e* l̂ b®úíiúi. pfeyinciafícdeia ■tí _ __© .
' -íaiír' '■■■'
"Sé liá' dispuestó'qüe el téniénté de návfó doii 
Fernando Muñoz y  Cruz ipnséá t^htihüar s Us ser­
vicios al apostadero de Cádiz.
'B'u^üeséñtraüósayer^^:^'-^ 
Vapor «jkmés Hayn'es»; dé Céutá. ' ' ■
" «L-a Plátá»,, de-Hámburgoí . '
: ' Paílebot «B. Francisco de; Paula», - de Eátéponá'. 
■•Místico «Caridad», de.'PüenteJMayorgQi.G ;
’ . r Buques ‘despacHados. ¿ : ' v - 
":Vapói  ̂«Peláyb»; para Almeríá.' ■ >.'■'
'«FQrt'Ufty»; para Sevilla;: 1.;.: í- ■
; .é; : «La Plata», para Habana; . Orí na;; 
■;..¡ii‘'í.;.;i«Leda^npai:a AmsterdaíiF :i.» n$5i; u . a 
Laúd «Ricardo», para Marhella.
Balandra «Angelita», para Marbella.
: pública
pobre Ana Góldná'^Óp^,
Tras,ládadó.-Trfíá si.dq: trasJadado á'Zaragb- 
zá, el administpadqr: de correos esta prind-- 
palj'don Eduatdó Espada;Qüatín. . •: -H-a
, Citacíón.-r-.El juez'instructor del tégihiientOj 
de Córdoba cita :á los prOcésados 'Ahtpnip 
Bustamaníe Alcántara y Fraticísco Pérez Fer­
nández, '■' ‘ ’■■■■;¡ - ’v ‘
Cuentas.'-^Él gobernadOT̂ ^̂  h^'préaíájq
Hijuela 
prohdléntés
f r O ¥ l! lC l$
por no haberse presentado este géflor á tomar po­
sesión, ,
P í d a s e  e n  t o d a s  p a r t e s
(EOltlMA CERVEEá ALEMÁMA
F H s a n e  r  B- bWf
¡ ’ Maípca Estrella
3o j3:inásir¡ca y sana dé todas como el méjór esi'
íiihulantei párg loa enfermos,!
Unico importador, J a Q p k e l  H an d w © l* ck  
I Depósito, ai pOr raáŷ ^̂ ^
\  . G C R ^ C E B Í Á  . GEL-
MátógSi—Pl^?d 4é Uheihay, 9
$emáhalmehté sé récibeh las'aguás dé estos ma: 
naati^es en su depósito Molina. Lariq .11, bajo, 
y^diéhdóse-á‘4p cé̂  ̂ ^é‘tijl
.¡^épósjtq: M It. bajo,
^8 la *neior agua.de i^sa, ppr. tu^íínipidez y sa' 
bor agradahje;,
. Es inapreciable para los convalecientes, por 
sé^sflmyigrité,;. ! ■ ' ■ .
Úh preáétvaí?v&'éficaz p,ára’ é'^féráéda're
ó r eí
Festejos ea Ronda.—Previayemente cpri-' 
vdcadáés ptíi^nuestro querido amigo dort lgna-1 
ició M. '̂ del Gid'se reunierón* éi viertiés-v pasado i 
én Ronda.Tbs directoreB -y representantes déij 
lóŝ  periódicos iócáIes ¿'/-£'qo de la Se-rranía, I 
Él Bislóqúé\ E l ‘Trágala ^ Fénix, á los ;Cuá-1 
léB‘e3tpti^ el citante'sU proyectó dé mgresoá] 
para festejos, en la forma y manera que á
El ministerio de Instrucción pública ha desesti­
mado la instancia elevada por don Fernando Arjo- 
na y don Antonio Marín, maestros provinciales de 
■Villanueva de lá Concepción, que pedían ser nom­
brados en propiedad.
ADERAS
Hijos de Pedro ya11sb--^AÍáIaga
i Escritorio: Alameda Pdncfpat; nî mero 18. 
i Importadores de maderas de! Norfe de Europa, 
de América y del país. , ;
Fábrica de aserrar maleras, callé Doator Dávi- 
(antes Coárteles, 45).
mitido ai QpbiernOíCiyiL;p^a;sp,pubjic^^^  ̂ ; /Losíconcuareníes múy áeértadáaí
e l ; ^ é / / é  <^í^/;énaj'eÍaci^4ftíW l^S ;^e^
han resultado nmortiz^áá,én,él | siguiente dia,'Sábado,¡ 8eT.vérificó úna réü-
gacionés. .dé|,; í̂npf.éstií9 . éimtijda ¡¡en, 1 jlUd;, na-.j en el Baloiride ̂ Sesiones déí- Ayutítamíéri- 
ra'obras públiéa:.;̂ ,l ¡ ; ¡..a 0  ■ ; ;ü vi' jío para tratar de los festejos de la próxima fe- 
AprémÍQ.-TT-Ei jefe dé.ia. ?éCCÍQn:GóríebpOHeífiaad©Sepíiémbre. ; ' 0; : í
áienté ha dictado Broyideacia de p^men- g r^ o D  • Se-áicórdó ei nombrantiento de uñé ¡Jufitá or­
ne apremió cojjfiú deudores* ata ganizadora;
izarrQ. : . u-;
VOfirns.—:Paras su ipuMícádón’; éftcéí 'B&íjdíit- 
0^’í?/¿4''S‘é ha ‘. recibido /cn: él Gobiérñó .iéiVíl. 
una nota de las obras efectuadas por esta ;ad̂ ’ 
rainisíración municipali durante fa-seíriana del; 
1 (j al 1  ̂del pgsadó.Júliov ■;
fió
comunicándole étíé m  'pféséñtdhdó
------------------- A i« gub'ááta d;é’ ‘áproyécha-pliegos para optar á la . .. . ,.,
mientes forestales qué'había' -de ^lébrarsé éj 
día¡6 del corriente meé4 , ; ; a ; /  V;';. * ¡4 4 
Pnsesionadoi'-^Ayér tomó jíósésióñ el guárr 
dia de seguridad, Rafael Qasjaño Gallardo.
Nuevó ramál.^Ayér iqUedó abi^ío el sef- 
vicio de explotación del- húéyó Váihal vdejós 
ferrocarriles Suburbanos-, cómpr'éndidó é i í^  ja 
estación de laMalagueta y el puerto dé eálá 
capital.
Desde todas las. esjtacipnes, dé fa línea se 
admiten expedidionesí^or yagóriés- éoínpíófés, 
con destinó á sU: embarque ,en ej puefto ó vi­
ceversa.
Aprehensión.—Por,fúerzáé ,'de cgrábinet'QS 
(Je? cuesto de Fuengirótá, áe lía, verffi 
aprehensión 4^ aeis;búltoá¡ de'itábn'dQ-̂ d̂ Cóú"
Vahando, a . v"v ; i;- . :' ;
Reclamado.—Los undividüoS: ,del' cuerpo ,de 
seguridad detuvieron syer á Cásiiñttéi BeHñú- 
dezRuiz, que se hallaba reclamado por_el juez 
de instrucción del distrito de Sa^to í^iningO/ 
'iS scattdálí^.r^^r e|eaú4aii|% ;|eá M  
'Mee Sé'W r^énuncfadápt
bos denunciados por los sgentes de la a,utprj.. 
dadnUu?5^dteG0rré§pQrtélefc ■ .  
■ Accídéntes.r^ -Eir'fel negociado^‘‘Gdñréspc.n"
diente ídá^^este Gobierno civil se redibléron
ayer!
fridos por ibs-obréfos Juan Fernández Páloníb 
Rafaei 'Sánchez iLíiHiafilfá, -ViótOfiaríO'TLój ’̂z 
D'oña:y ÁrttonioiMora!es;Vega. V ' -
. iConfFibtíciaííéé^, Bg' TecanciÓn y  blúnf^ía;
tual, lo qlíeísé^ha^e
dejloscontribúyérítésV-- ' ' ’ ■ ,
Informe.—El ingeniero «í®.®ánicô dbn ._|osé
Crueet iha-remitidq á;.ésté'^Gobterno;^
inform e-Sobre'^reeonocimiento'' déP nutomovn
propiedad de don I^epbldd^Kqromñes;
¡rfliié 'dé Réfinb kim tí‘ayet. G aida.-E hia 'caUé'  i d
una Taida la ñipa de do§ aúo? María A^^drade
. ^Asistieron, entre otros; don Juan ‘GárriU'q, 
don Manúé! Sainé :̂ doií-Manueí Silesí ■ don Juan; 
Becerra; don MafiüeÍ»Lamas,*don Andrés'Sqá- 
fez,' don 'Melchor Dufán, ■ don Darlos > Qarcfá,, 
4on José-Morales- Valiente,, don ¡ Nícóniedés 
Granados, don Manuel Durán, don Raimurido 
Garciayun‘redact‘orde?Acqr>.> ■ ^
' -A'rmaé.—Por Tá'guardia civil dé los puestós 
dé AhtéquéraV Roiúefal y Vélez-Málaga Tes; 
han sido ocupadas á Juan Garcia Jiménezv Jai'' 
me Carhíoha Rui?: y  Joá'qUífi'iMartiñ Torres, 
diferentes armas qué-üsaban‘ sin estar proyis-’ 
tos correspondientes- lleeñéias'.; >; •* 
r  Regreso ;-^Hé regresado' á Rbh'dá jcóú sg, 
áistingHida fámiliá nuéstfo tespetáblé amigo éí 
feptítádo-abogado y" exgoberrígdQr civil,' dón 
Isidoro Montero.de Sierra; 
i Riña.—^  ValieideiAhdúlápS riñefp antes 
de ayer Francisco Ruiz' Conejo y "José Martin 
Suárez, resultando este último con varias heri­
das levefeo'fu cabeza :que le causó su eontfá- 
tiq icon-un palo, ■ ■;
; Mátritnqtíiq.^En btéyé contraefá^ niatfjfnb-: 
fifq.eri; Roiída él joYén dbh !Ennque;'Sáinz con; 
ja béllá-señoritaíCiará-García Fernández,, hijá 
de donjuán García Puya. ' ;, ¡
í Autor de Un ihuftd.-^La' guardia civil del 
puesto' dé’ cuevas* 'Bajás-ha 'deteftidó al- vécirib 
Luis Torres Heredia, - autor del hurto de bas- 
lanté cáhtidad de garbanzós;dé una finca détíó- 
tmn^^h Cjpndei sitüada;étí aquel térniinq müni-
lTqéés:|ü^;;pú4stb^á.: disp^^ , 4elJú%, 
Ojébiíse^ndiente,*,.; ,.;;í '/ y .; ; :o;; V 
Défuiición.--Eh Mártos,-su país-natal, haJar; 
fiecido un sobrino del áGrédita4o-cotUereiante; 
y- {jüéfído*aongo nuesf-fo de; ROndá;; don 'Ma-, 
núéi'áil^' 'Mora, hérináno dép depéndiénté dé 
ía. ni^á'césayéhbr . ^
!¡ A. jáíhííés ;énViáiUb  ̂ con tan triste motivo 
nués'tfd pégáffiy
líicéndio.^n; Una finca de la propiedad>de
iúü-
, Vendan alcohol Gloria .y tígsnaturalízadé; dé 
tránsito yparaél^caiiaumo.úoír-todas ios dere- 
P h 0 9 p a g a a p s , í l . , v ?
] Víiyís yi!depeñ,a8;3[>l9nGp.‘y,tinto á á.peeeta»
arroba de l,6.2i3jdro8..,. . , . ; ., ........ .
i ' 0é'CQ8"déT6 gf ádós’d,él 190p ® - dél Í90'4 ’á 
p, ^ 1 Í902 A5%o;;Moiíf|£tá ; r : ^ é tá d |; . j ^ e ádsTC á. 25," ^...  I'"--. 5.’.. .•.• s
íVJn8¿ré;puro de vino á 3 
,:;TAMB1E.N; I  ¡ Sé vende un automóvil dq caha'? 
. Un aíambiqUé alemán cqn caldera, de óopjir
ifÚ3.:y úhá PrM8a,1iídfáUlíéa dé 
síÁúeyOsV; -■
0 r
Grandes almaeénes de fejidos
i - ■ '
i v^ncGatrándqse el jete ;de mstp haciendo la? 
^on^ras para Ja próxima temporada, ha adqúir dp 
todas las. éxiéteheias dé Uná imppríaíilé; fábricá. 
* ; ■ SeccióH dé Saldos
Páñuélos jaretón á 1 - peseta docená, ¡
.......... ■'
Mezclada con vino, es un 
constituyente,' ■ V > f¡ •'
-CUra.ias enfermedades del¡ ésíómagr
áqa por ahusp d^Uabaco... fi ¡; 4 , ..............




KFciÉitmfos boíéilla^áé Un litro si!n casco'
SVdá.
se cqruu en pqcq/dempq por 
ioo:'de,-ioá.enfermos á quiénes.su 
médico:vreééia' -pafa Tas 'afécciones 
de las via^‘digesítiTás el̂
S i l  , .
■' ’iBtÓÉlkllK} ;
el mejor y ¿égur.o.médicáínem 
cpmo ÍQ derriüégtrap 15.'anos'd'e'.éxitos 
constantes en .el 'mUndó éh'téfo,: para 
combatir \á%áigpttOMSPéreiq^is, iU- k 
Gletíadde iálfáÍMd}¥iûaî WepeVite, ”  
aosdiaÉ ñáitíres y ardqp íi^esfjíjnagQ, 
Dómitos, oértigo estQmác}il, Xî Uébs',%̂  
tule mías, diümm kn indulta y ea el 
nljp, miuédjÁ id^oea dei destete.
el dblóTyiU'qtesnas dé.lá 
xiha el 'pUdér/digé.bíi'fói abéé ej,-?ípe- 
tito, tonincíi; y Dr epfsi'nio se v 
digiere sin dincélfad̂  ̂ '■
Dé peniden lasgrincipcáféfamaeids 
del mjindp. y .gerrané,' UQ', jeiAbRID.
Se Mráitj'psr ciifwj follpte a quien le pida.____ - • ■ ■ -
Cortés de 8 metros di
■ 10.- a »
Batistas Indiana» < * 
Fantasías. . . ,
átista* á pt'a‘8.;ij50
roftés Sábanas ancho 2,10 metrbs. 
Géfiróséáhió V . ¿ ;■ , . . .;-.-Q -v* 'i'-
Sección especial de Señoras 
DtílDIÍMP; V .• • • • ^ . ARÍU». l,3fi7T
Hilo
jVariüs.
1 f . jr , .  
• ' ‘i  "'títf




S , í » e  accidentes M  - M i ta U u d jsi'tÍQ ¿6t[0t\&Q ñ^r Partido dé Cerro S'ánc'fie¿\ 
de-íá W ^caéiéfl -dé SirsFá de Yeguas, se dé-
claró el viérnés/lúrtimo Un 
l>aataníé¡exténsl^*de:ítérrénq,; ; aw c 
I Los daños causados por el fuego, son M  QM:
lante consideraqión. habiéndo,se originado aquél 
á  eonsecuéncia; de u*’rbju*‘ 'el guarda Jo- 
: ,̂Rumón.,Rarq{ai, una. ..;céi;ina quejirendló fue 
go i:unátg^ill&í4eíjM9,
Dalegaéíón de Hacienda
ávéf'Sóá • tonceptós ingrfesárón áyer en la 






¡ "Tbdosigoh aVtfcftlds dé 
ScUap seda desde> * . ü’ ; .:pta«i 4j00 
í . I. i;'j ' a;"ñ.Sección. dp Capalteros ¡■ *
Drijqs desde pesetas d¿80 á j/75, .tqdbS iCon' re-
•hajáío .... , , ........................ ‘ ■" ■■■*
V: p'añéría dé éojóir u h 
■ Páñéfa.áétdíorá 
i ■ Acción de árWuló%láhcó - '■
¡ - Graim oPOde 20 meírós de 10 pés^ál, ■ *'■>
1 lEw todos; loa aftículosídé témpofUda* Urahdlfeí ji-ebajas en precios. .:- C¡; -j'; :
m c T A M m  y  ' -  : .
La Caftiá; deshierro • evita contagios ó' iiiféccio,
|óés,-qiiéféíff-aálUd;-dbrmir en'éamadé h-erfol'
i Gran surtido de camas eUlhFábfícai'cálle CoiU*
,pañíai7.'. ‘ ‘i-ni ■ ' .)
: Erente al. Santo Cristo ;
Écoiiomíaé higiene consigue él que compre.
Tem poradS'iiPiM óyársO
 ̂Elegang^, ;cqiáiq4iá^^^  ̂ ser­
vicio, y él ffiás eoncúKPidó,
_ Médrébí 'Dqü fbsé ' domi­
cilio en los mismos rímmbsúí: í;¡Vi
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. FecfóiPBDo ek ia i-a .—̂ fHláílaga
Competencia á los almacenes deM adrid y  Barcelona
Cfrandles e x is te n c ia s  re lo je s  d® «r<r . .p
P rec io s  pSfcra e l d e ta ll  de algiáxias éU
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoír saboneta 3 tapas "grabadas ó guillochés á Pesetas 4S
» » 3, » muyfuertes ó guillochés á »
» » 3, » ,, gb ad#8., lisas ó guillochés á »
» > 3’ » oro mate, joyería'5 rosas á »
» '» 3 » » » * 25 y 30 » á »
* Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á - »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas ' désd'é Pesetas
a » Omega, Longinea Vulcam Juvejiia » »
3 tapas sáhoiieías ■ » »
3. * gran tamaño » . »














2 ^  _ ..........
' Repéticioheá á cuartos y á ’hiihUtos désde pesetas 
■Gran colección ea. brazaletes, cadenas de reloj para señaras y caballeros, sortija» aifan: 
za y otros artículos, todos en oro seüado de 18 quilates, sin cobrar hechu* a, á pesetas 375,1 
4í25i5̂ 4‘50 eÍt.gfamo.-r^Del>eStranjéro’y del país grandes existencias en bisutería de oto, I 
chupad,qs d§ á preejOs y pQndiejiónes que interesa conocer á los plaíero8,.relo-
jetíos y; vendedores,-r.^pedipíftnés áreembolso desde 100 pesetas ó"remitiendo suimpor- 
tq Ue-mé 25 pé'péíás. háciéiidp dsstíué̂ ^̂
. TOepÓsftqs para iá yéñtá ai detall:
; Esí'A'lthef.ial Sébasti fcn¡ Péíez s úhierq 1. ¡
. ;;;í^,C4n4,obniLibrería námet’P.'j  ̂ ;Eii Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga, ’ 6^^ií''asiada O; á l  15 .'
diciendo quedos personajes del Vat’ícarib' dé-: 
muestran tianquijidad respectq á los. súceso's 
Qon España, j.- ,r¡'.-,¡; ¡ '■ ■■" •;■ . ,
Tenían.;p^évi^tas,l^^^^qli4a¡ 4̂  ̂
desmien,te que, haya, rqpíijiíát, tddái yez. qúé 
queda él, ;marqués dq'Qonzáiéz .éricáfgádo 4p: 
los negocios. \
O e.’S@ra,Pé'6epsfoii3* V 
Son' dedéonsbládoi^éá los. datos oficiosos* que¡ 
se éonbcén sbbr’e la iiíalá administración ntili-' 
taf.- " -a - - / . :
' ^ y  présbs y sumariados véinté Tudividnos
pefténéciéhtés á dicbo
Í91C;;.
:.Be jp i |b 9 0 ¡
Reina tranquilidad,¡siguiendo¡la huelga en el 
mismoéátado. '¡ : . . , • , .  , , -
■;-La Diputación proyeota-meanudaf loé tfar 
bajos del ferrocarril de Triaao,
que Ganalejas procede.tqio convencerse aqertadamente.
Y rabiqn las derechas p o r ’Vér .qué. piérdén
el campo de-su? e^pecUlációnes y domíiSo'
La verdad está ért írtafeha y nó'háy' poder 
humano ni divino que: ía detenga. • ' ^
1 úf̂  periódico neo: Como era de <»<n™.r 'OS
y rüj,én de ajégrís, (jecjárá'ndoseadíájtnos ^fervorosos ministeriaies.
.Canalejas páedq ufanarse 
tifiáción. de esta aproxi-
'L a  © ac 'é ta i'
■, ;El diario oficial de hoy publica, éntre dirás 
lá's siguiéntéá disposiciones:. ' • ' '  * . ’
: 'Céncediéndó supiémento's de crédito extra­
ordinario á los capítulos adicibiiálés dél presu­
puesto. ^ .
' Réstabieciendo el. derecho de.* Hos pesetas 
■y veinte y cinoo céntimo.s, que señala, para el 
máizjla. partida 606 ,de los Aranceles de Adua-—Hoy deben; llegar los.' fbrales, temiéndose I pas. 
que pueda: ocurrir un choqué coU Joshuélguis-j;; CrdénándOáue la Dii^céión^y, tesafb etnj-
^  Agostó óbiigáéiones dá SOÓ 
á 5.GU0 pesetas en'el plazó • de Seis '
tas. ; ............. ......................
-^La ísociedad de pana.derqs ha, acordado la 
solidaridad;conTos huelguistas. , . V '
. -rEl tranvíU; de Baraqaídq átfópelíó i  úna ni* 
ña de dos años.>r4esped3zándo![a. ‘ ; , ;  ,
Gomo elgentíq .íraíára;4éj pí edú^úC' 
tor>Tuvo,-,qqé:ÍRteFvénÍr ja  g ^  ' , .
\.. 'tóias.di'©.Éilk@b'’
■' Azcáraté; marcha;' hóy 'á Afgofta, ''donde se 
halía;sU’fañiÍfiá. - ■' • . ■ ; ‘
fí Lbb ¡féstánté's 'cornisibn ádos "regresan á Ma­
drid. "' * ;* ' • ' '
i ,P e¡P és^ 'p !bb^ ;.^
; Goméhtasé la. rjuptuf-a poní,élj^aticanb y áa 
preparan,protestas eq'toda Ngvárra;̂  ̂ i;
- Sé Jiíbacordado 4j.rig,ir.ál ,Pá|áUn téjegranfá 
de¡ adh08ión,¡yjofrOfdé;pt:oté8Íá 4 Cariaiejá?,,: ’
- Hás,e,n,pmh!’á49 úpa-Junta,, bngaríizadqrá.. ’
• La pronsar catiMicAaségúr^  ̂.ci^ásfroffeá poé 
la suapens.ignt,42.ja5.'ú^Sá9,iáq  ̂ . y ;-.éxcíiá á
los nayarrqp para que asist^.á lá rriánífésta- 
cióh dej.;,dia 7^-.; .;i. Y
. (^n.raotiyp; jje¡pasai''¡el nUncío el: .próximo 
día7 POr/Alsasúaj,unp comisión Jé;‘sglüdárá'en 
la.frontera,,.y -.ij',-; ¡
, —NMnierpsos, (jiber.alés féstejarbit-' £on' úoá 
eenaópíparaJa suspén§iófl jiégQbiábié^
néStyJ
_ LosTadicales han pedidb’pefmisp para ééíb- 
brar una manifestación anticlericâ ^̂ ^̂  o" ” " '
En lás fégátás ;dé Biafrji obtuvo el primer 
prémib éhMíañ'áró M'spa^ ipáfrOnéádo por
Al tertriiháf la fie;stá’ celebróse uña gran ‘re­
cepción,- á la qué ’á.sistiefoií el senador Fbrsáns 
y el alcalde dé Biárritz; "
Luego se veriflQó elreparjo de premios, de 
los cuales corréspóndiéron cúatfo'á do'n Alfon­
so, quien se quedó con los objetos de arte^ do­
nando Iî s recompensas tnetálicas'para Tos po­
bres;;;: ‘ ..,. ;¡;j
Otros deportistas españoles hicieron lo pro- 
pio.. . ■ ’
.Jppn Aífpnáo ofreció copas páfa las regátas 
dé ;y,aj;e| irá,nce^é;s qUé jucharán én Biarritz éí 
añqp^idúió.; ' :¡ ; . ■ " ■ ' '
T3óna|Vií^priá; y, doña Cristíná estüviéfori 
también éq^iarritz. : ; "
; Los, reyéá, salen rnáhaná én éí rábido , dé: 
Héhdáyaj. y íúégo.dé'álmó^^^ Mif. 'Faitie- 
res en’ Ramboúiét,'prÓsegüifán él Viajé á ínglá-
terrg(. „■ - v. . -  - ■■
 ̂ __ infes0s V
hasfeá lá'suma de ochenta y un-millones dé oe'- setas. , , .V'i
- .Convocando á Oposiciones oara cubrir-; diez 
plazas; emel cuerpo jurídico dé la armada. Las' 
soíiciíudes se remitirán antes del 1 de DiCiem-
V^imíáúdoed 7.48 por ciento el ténhino n ¿  
dio dej canibip de los francos durariíe.'éi mes'.
' 0oriá'^lvo¡,, ;. '■
" p] Gétdtp federal ha ¡ acordado entree-ar' í^
é; ; :  ̂ ^  Gbíi®e|®;' ,
.Ante,s,dé,qué emprendan éí viaÍp'ibQ mifiic'
L,pnsejo para tratar de los'presupÚéstós.' '
 ̂ '*
- ÍMfdtro^ppco?.^as repatriada Ta se- 
dé cazadores dél Campo 
de. Gibraltm-, que cpmponéh jps bátalloiies dé 
de- Chiclailá, Segórbe y Taláyerá-. '
.úí miércoles marchará al rey á In­glaterra. • ■ J  y-
, ^unndo regrese don.Alfonso, irá "Canalejas 
déspachar cpn él.
*"'®®Lzafá.Iá corte Un viajé á ías ebsías ele uaiicia. ■ . a
A'Bf3®nd¡ás*í*
—Éh )^rips puehloéde ja  provínci^ sé ¡celéaei ÍMeir.í/-\í-ié»CT **/%t5Ac?rsr»'«rt év «-ÍiÍLÁ IíI
. ¡ Agosté 1910,
. í ;
En Palestina (tejás) se.ihá registrado una 
colisión entre,hjaijsos. y negros, por odios de 
raza, ,‘i. ¡i
Los blancos, mejor armados y máémumero- 
sos mataron á'véinte-dé'áus’cohtfaHoé, tenien­
do, .en,cambio* tcés heridos.
Se organizan elementos para dar á los ne­
gros una batalla decisiva.
l e  Tempts publicgnn despacho de Roma
excitándolea¡.pj|ra,.qua'asistan á la úiániifesta  ̂
ciórií déj’d o m i n g o ^ ; v ; ;
'1910./í-y'■ Yé';' ' Agost o
Hoy
Qasset; señaíanéq los oscurospfpcediiniénitds 
dé quienes'enipíeán;di5ffa'céú Úara lá pesca de 
la.isarihna, f4éftrUyé'n4p '
. NuncaTTT-’dicé.—sé encontró femétíio pará- Ucá- 
bar con ese procédimienié, 
rridó^:Con.l^é'ófdéuééréh^dSa ¡ ' :
Llevámbs dóce añdébgscando^una orden que 
no esté concordadá,-y'áÚri hú'hémos tédido 
encontrarla. -. .
, . p  .L|bér®l;:
Dice El Liberal qtie fa prensa váticánista 
enípie¿á‘;y áá  rtegar lo^ué antesproclamaba á 
yo,z.eu cüelló. y quiére hacfernos creer que-el 
'Vaticano '¡nó há ténido; étigéncias ni usó dé-Tas 
impehinencía.s¡y afhitrariedades que sé le han 
atribuido^ ¡ v.
- L a M á j ía n a
Dice La Mañana que las derechas rabian.
§olq leyendo la prensa conservadora puede
;■*: Ew'írifevlistjá' ' ’ :
Ganaléjas vendrá; hoy oará reí?.
cqn la comisión dé patro-
Mermo réspecto al córtfirctó ob'rero, áñadieÜo
Visitaron paftifcu-»
nueIeaaconsi¡!!i?rtfp,:oM.,*iVi'íi¿;.<„¿ítj-«5Jí_:j ,1 .X..3? « h S L Í f ' í n í p o é í b i l i d a d  absoluta de aumentar los‘jornaleo. a ; ; n..
.Canalejas lea reiteró' qué llevará 
al parlamento.! ^ él .asunto
'Pútiuúajreeibienúp ¡anónimos y 
de su ;ppjíticá ó yand- 
t i r i d l l a s  la firmaun anarquista. v' ' '
! Pn MPhornación, &o/ecibeojnnwm.erahles: ’íe-
(^Lf^Uo ^ 1®®úíf.a 4® :Í3 política d®l
BrtívfttcM s
í.*" Agosto 19Í0;
J i'Tlí  ̂,í ,7- .1, ‘■yíAiHi. mVM.vI UUo aCCl
5^ J® l  - ú!í® ,f̂ un de;é'jecüfár én .Señal de
protesta contra.la cottductá del Gób'iérnó; ' ‘ 
VUna comisión; invitó hoy^á^todoé Toh- edmeff 
eios para, que^cérraran desde las Pnce hasta la 
una de la tarde, . ' - ̂ .
;Da inayoría, de Ipsxpmércíantes cerraron sus
- T -T V4V««lilEl V á Sstl Se*
^Mbfará a í i r ^
Eli Pamplona sé fñ-oyecta Otfaí
D e S a n  S e b a s t iá n  ; -
Han sido firmadas por el rey las siguientes
J
D t f s  éc Ü E to ttfe a E L  P O P U L A R
disposiciones:
Reconstituyendo.el, Consejo militar de inge 
nieros de la Armada.
Disponiendo qué se saque á copcurisO libre 
la extracción dél General \:aldés:,
. Disponiendo que él señof Éül^te cese en su 
cargo de comandante del apóMadéro de Car 
tagena y.que quede en situación de cuartel.
Nombrando para Isustituirle al' contralmiranr 
íe don Félix Bastecherre.
Promulgando la ley de condena condicional.
D e S a n  S é b a s t iá n
.. . . Viaje DE LOS REYES
A las cuatro y media sálferón Ids reyes dé 
San :Sebastíán,* émpréhdiéhdd éí ánuneiádoVia- 
|e á Inglaterra. •
■ fÉLEGRAMA“‘ 
Se ha recibido ifti'télégráina participando que 
Ojeda salió de Roma para Liorna:.y Turin;
—Como ya anuncie, los reyé^'’ marcharon á 
Hendaya para tomar el rápidoi i ' ■  ̂  ̂
Les acompañaban dOfia Cristina, García Prie­
to, Echagüe, el gobernador y los paratinOé; -
' b e
. . ACGlO r̂ E0PULAR
El Centro Cohséryador lia constituido fian- 
, za para tomar parte en la cáüsá''pOr el atenta­
do contra Maura.
Detención
La guardia civil detuvo á cinco jóvé'nés dé 
Sabadéll, que cortaron los aiambres telegráfi­
cos. ■
■ r , . .  , Banquete
El Ayüntañiiénto obsequiará mañana eon üh 
banquete en el Tibídabo á la ■ oíiciali.dad del 
crucero Pisa,
............ Cesión
El alcalde propondrá al Ayuntamiento la ce­
sión al ramo de guerra de un lugar’en el cemen­
terio, para enterrar á los individuos que fallez­
can prestando servicio.
Solución
Se ha logrado arreglar las huelgas.
D e f a l e n c i a
El juzgado que entiende en la evasión de los 
hermanos Fernández (a) Moscas dispuso que 
loa, repatriados Ingresaran en „la .cárcel .M.Q- 
delo
Siguéia práctica de d|igenciás: reservadas 
para ayer'iguaf por„dónd& se fugaron.  ̂ . ■
Parece confirmado que se salvaron por la. 
alcantarilla.
D e M áürM
l.° Á¿óáto 1910.
La h u e lg a  d e  B ilh a e
En la CPnferehcia célebrada por el .señor 
Canalejas coíT ius patrono^ bilb'amo£̂ , éstüs le 
relataron los antéCf déñtes y la historia de las 
huelgas, para demostrar no podía alterar­
se las condiciones del trabajo, exage­
rados los impuestos y muy reducido t? orecio 
del mineral.
Madieron. quLe..Ia»buelga.ti©Be c-ar4Gí#r-polí­
tico y que se hubieran-, sometidq al arbitraje 
sin la actitud airada" de Ips ' r \
Dijefén’támbién que las^phdiciiprtéslc^l^ traf' 
bajo universal minero yia^ í̂hsfmñücióif d'él pre­
cio impjden acceder á  las exigencias de loŝ  
obreroa; ,
El señor Canaiéjas lés contestó qüe deítódol. 
modosf él Gobierno presentaría - á .las'^Cprtes: 
un provecto de ley sobre oontrátpSídgl'trabajo.
La cpmisión4®..p î*'o^os replicó jhué, se re­
servaba Ia''ácVptacÍ^n.,Ts,inp-,s.e.jes cbnddt?íá''n al- 
fracaso ecoifómico,en^cüyo cáso se vérían obli­
gados á cerrar las fábricas.
A la entrevista asistió también el señor Me­
rino, quien volverá á recibir-á la comisión para 
darle una respuesta más concreta después 
de leer -etdocumento que le' entregaron los* 
patronos.
b o r o fe fe iá c ia
Canalejas cpnferénció hoy por. téjé,fOhp;Cbh 
Azcárate/quien elogió aí gobernador deBilbao 
por la imparcialidad cotí que procede .trabajan­
do por la paz.- -
Añadió que los obreros han recibido con sd* 
tisfacción, aunque con cierta desconfianza, los 
propósitos del Gobierno de presentar al Parla­
mento la ley de contrato del trabajo.
Dijo también el señor Ázcárate qué los seño­
res Mora y AÍarcón regresaban á Madrid y que 
él quedaría en Algosta dos días con su faniilia. 
T eleg i* a ifia  
Se ha recibido un telegrama del gobernador 
civil dé Bilbao dicieftdO"qüe Téiffá tranquTliaád 
y que spiha reánudado eutrabajo en . upa mina;, 
lo Cual prueba los déseos dé conciliación pot 
parte de los obreros.
A u to p íz a c ió n  ‘
Es casi seguro que se autorizará la manifes­
tación católica'^que se proyecta en Pamplona,- 
siempre que sé garantice que no han de ocurrir 
desórdenes* ,
En casó que los haya serán reprimidos con 
energía—ha dicho el señor Canalejas, 
D e a p e d id a
Eos elementos católicos dé Madrid* prepa­
ran Wtía .grandiosa déspédidu a.t piinciQ. ehj M p 
drid. '
p o n s a j o
En el Consejo qué ha de celebrar ef miér­
coles se tratará exclüáíyanienté de la huelga 
de Bilbao y del asunto dé»; Yaticano.
C o n fe p e a c ia
Los ministros de la Guerra y de Justicia., y 
el fiscal del Supremo conferenciaron .ésta tar­
de con Canalejas acerca de diferentes asun­
tos, entre, ellos el'dedaápalabras que _ pronun­
ció Perezagua en el mitin de ayer excitando »1 
atentado. ^
Parece que el Gobierno, aun reconociendo 
que no deben tolerarse estas campañas^ no 
proceda ahora contra el orador, á fin de que no 
puedan calificarle de parcialidad contra los qne 
defienden los intereses obreros.
C onsejQ
Al próximo Consejo asistirá el ministro de 
Estado, que vendrá á Madrid con eseoxclusivo 
objeto. ^ ...
: ' ; •A ;^ P 88̂ s*Iz -. Y ^w v
Ruiz Valarino marcha mañana á M’ohdárfz, 
proponiéndose régresár-el 23, , . ■ ‘ y
Durante estos días de, vérahéo ,pfephrát-á él 
discurso de apertura dé los .tribunales..
Merino há confirmado el-' ciérré' ’ dé' loS* co*-’ 
mercíps de Pamplona/ en Señal de protesta 
contra la política del Gobierno. , -
Respecto á la maflíféstáción de. lós católicos 
en San Sebastián,' nada háy aun decidido. El 
gobernador noje conpttitó tpdavía;-. cuando ío 
h^a,véremos si se le coheedé ó no permiso.’ 
L ic e n tíiá s
Por orden delhiínisterio de la Querrá ten 
quedado sin efecto lasJicéhcias c.otícedjdas á 
los oficiales del ejército, háSta quedar résta- 
blecida lá normalidad en Bilbao. ^
También fueron Jlamados los individuos de 
tfopá" que disfrutan licencias trimestrales. 
C a n a le js is
Canalejas ■ nos manifestó que no ha recibido' 
ninguna nueva notidá del Vaticano.
Ignora cuáftdo vendjráOjédá,
2 d 0 A g o s t o  d e  1910
A l a m e d á 'd é  C o ío n : I S . - » T é l é f é n o , . ,9 ^
Repr^entóníe de l^ /4a/c>/7íov//es Star Y Dátmlér, econórafedsi siléBciógosíy fuéríés/^SbckS d
reparaciones n}ddehíé.^Vhíckrfká¿bii^dé por méto-
do Hanvey Ffost.—Automóviles de alquilar á precios convencionales, ' ' ' '
Tampoco Sabe cuál será la actitud del nun­
cio. ' .
Despachados los ásüntoS urgentes, el jefe 
del Gobierno marChó éri autoiíióvil-á Otero, de 
donde regresará máñaná, ' ' ;
^ :T éd o é^ á ,¡g w ? í;, Y..,;
Merino tuvo una éritrevisfa con los pafróhÓ’s 
mineros, y al recibir luqgO -á loa périq^stas, lés 
dijo que la actitud intransigente de' "aquéllos' 
era entristecedora, np lográhdosé lo /que s | 
procuraba! : . k  ̂ V " “. ' .
Acordóse" ño' volver á .réipiií^eí jjpfiiué Ite 
comisionadéf-ñó ceden un ápice en sus.,preten-. 
siones.' ''
Es de l^héhtár que por consecuetreiarda; esff. 
actitud noís^’̂ u^gue á upaiiñelígeijeia*
El c o n f l i ; tq ^ i ;p ^ ^ .^ p ^ 4s i g ^
Merinp^se pusé'^ col
Canalejas^ 'qtiféh dijo á aquel que le espresara 
en Gobernación para conferenciar con los pa- 
tranos de Bilbao.
A l%ar dé la cita llegaron primero los ml- 
nistrós'y luego los patronos.
*' lia: étítrévísta dúró dos hóras y mediá.
Canáíejás recibió de los comisionados un 
tnénsáje muy extenso, que el Gobierno estudia­
rá para podér. decidir... - ... .
Esta tarde se celebrará nueva conferencia.
Confirmando anteriores soticias, comunica al 
gobernador de Bilbao que la normalidad no se 
altera y que la huelga continúa en el mismo 
estado.
Como señal de concordia se quiso reanudar^ 
el trabajo en una mina.
B o ls a  d e  D9adB*id
De Madrid
2 Agosto 1910,
R é fo i* ^
* Merino ha dicho’á lós periodistas que se pro- 
ppne. estudiar ep ,el instituto de Reformas so- 
cíaíéá las refórmás legislativas qóe prepara 
•acer(^.d'e :l̂ s cuj^tiPnéh obreras, y trabajo de 
lasniinas. . "
Tainhiemsé:^hifirá lina infoî ^̂  ̂ pública.
tJ'na cómiófóií de*^jÍó^gráfosréprésentando al 
.SR®mi%yj8jtó.,;éif:Merifl0'i entrégarle una 
.instancia pidiendo que se incliné tipógra-
dl'teéfdentes del 




gún dice él ministró  ̂á ios obréfdh“ágrícolas.
D¡stB*¡.í;©é v a c a n t e s  ' ’ •
La secretaria del Congreso ha comunicado 
al ministro-de la Gobérnaciónia lista délos 
distritos vac-antes y‘que deben élégir nuevos 
diputados, con arreglo, á la ley!
Seguramente las elecciones sé veriftearán el 
primer domingo de Septiembre y la proclama- 
’ciómdeeandidatos ten'drá“efeCté el úrfínTó 'dó'-' 
mingo de Agosto.
Día 30 Día 1
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5. por 100 amortizable.,.............
Amortizable al 4 por 100........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100*. 
Acciones Banco de España....
» » Hipotecario..
» »,Hispano-Americano 
» * Español de Crédito
» dé la C.^ A. Tabacos......




París á la v i s t a . .....,.....


























B e é t á ü P é n t  y  T i é n d a  d e  t í i n o s
;• —.de —
GIPRIANÚ M ARTINEZ
Servició por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 










-La Dirección general de Obras 
señalado para el día seis del pre-
tnuebles de c aoba, espeios marco ¿  redo, cus 
drosal óleq,un píanj veríicaí mar a CQÍiarc«S 
Colfard, Lbndon, teÍQjes pared, con^píá'»/ lava­
bos, juguete:a?. guarda rop’ás, ja renes y figu as 
dechinaetcVcl-c. - 
Carretería'76j piso 5:° —Málaga
Para r) meé d-; Agosto contírúa ngíéndo ja 
misma lista del mes de julio.
P-ifeden recogerla en fel domicilio ancial, el se­
ñor soció que nO la poséáii ~  El Qerenfe.
Para Qibraltár, eVu a y Meliim saldré el 2 de 
Agostó fijamente el vapor español
2 Agosto 1910. 
\ , l . . ! : D é ‘PáB*ié
Los periódicos siguen cóméntándó la ruptu­
ra de relaciones entre España y el Vaticano.
/  Z,e dice que en.el Vaticano se des­
conoce lajexistencia de una nueva España que 
representa Canalejas.
yid'.^^fore 5o(?/ít//5/e declara que el Gobier- 
ñatieW llá victoria asegurada.
- "EeSdleil, publicación monárquica, considera 
infundado el pretexto de-Canalejas para rom­
per con e! Vaticano.
D e N u ev a  Y ork
. .Extráñase The New York Herald de que el 
Vaticano provoque nueva demostración de ¡m- 
potenciá política, después de sus diferenciacio­
nes con Francia y Alemania,
La Tribiijia excita a! Gobierno español á 
perseyerár en elcamíno emprendido sobre la 
cuestión religiosa.
-Z,a-A)S /̂ de Washington, predice que el Go­
bierno de Canalejas salvará á España.
D e  RoKiaf " ; V ' , -
Ojeda marchó hoy á Sátí Sébaéfíári.
Le Giornale d' Italia f  La Tribuna creen 
que se realizarán las profecías contenidas en lá 
carta'de don Jaime á los dipulpdóis y'sénadcírés 
carlistas. - , - j
De Pf owf l e i a s , ,
2 Agosto íélÓ, " 
D e S a n  S é b a s t ia n
Entrevista
El ministro de Estado sostuvo una entre- 
yist§ cpn los periodistas, acerca de ja  cuestión 
déíVatiéánó,  ̂ ;
Les hizo historia del asunto y Óijo qué al co­
menzarlas negócíacjpnesfel Oobierno. 'propuso 
á Roma la supresión de las órdenes religiosas 
establecidas fuera de la ley, y que autorizara 
á lós obispos para suprimir en las diócesis las 
congregaciones no indispensables: al culto, 
dandoípara'elléun plazo'conveniente.
Roma se opuso y excusó Ja cofités'tádón, bá- 
sándóse en las reeiéntes'díSpbsicióte’s del Go- 
bierno!
, Apremiada por éste, dqjíaró que. como 
el mensaje se Opqriíé á la iroligión,dej. Gobier­
no, debía ser explicado éTpünto, contestando’ 
el Gabinete satisfactoriamente. L >
A pesar de esto, el Vaticano/ pretextando 
discrepancias cón la ley candado, eplocósé! én 
:lá préSenté-actitud;dó;prot^tá, ipuchó-^ 
tráñá'Si sé tiéiie‘éti cuenta" qüé'éti láa ''hégO- 
daciones de 1902 mostrábase conformé- con lO 
que ahora se pedia. '
Como el Vaticano se, niega, á proseguir las 
negociaciones, nosotros estamos decididos á 
seguir ql caminó trteate/fte, ahí.que Uamáru- 
rtió‘s|., -̂Ojé'dá’pÓr^^^
'Eñ/azÓh ó np hábéríhíerye e,n
¡a ñégociación, nada teñémos que ver con él.
CreO: que Roma proéede equivoeadá^reápét- 
to al actUál ambienté de: España* -
INSTANGIAcÍ.'
El presidenté del Círculb* Mercantil é Indus­
trial presentó unaJñstancia- al gobernador so­
licitando, 5|eá^denegado el permiso para cele­
brar la mahíféstacióií que proyectan los cleri­
cales bilbaínos, lo que irrogarla grandes per­
juicios alterando la tranquilidad:
Los gremios se reunirán para tratar del asun­
to, y el Ayuntamiento se ocupará de ello en'la 
próxima sesión.
D e B é i^ id í^ a
: El presidente dél Gíreútó carlista, el direc­
tor dél Séffliñario y otró sacerdote; visitaron 
al duque de Splferinp pars. darle cuenta, de ha­
ber acordado dirigir al rey un epérgiep telé- 
grama de protesta con motiyp "dé la suspen- 
eión dé Velációnes con el Váficano. ~ '
■ D é P a iin a  ■ ' ,' ,,
En vista de su excelente estado, se ha sús- 
do el parte diario.
El jefe de los consérvadóres hace la , vida 
ordinaria.
Hoy llegó Gábriel Maura y'también una co­
misión de la Gáñiam de Gomercio para asistir 
Ó 1§ clanáurg dé la Epo^iclón* ’
s
Admitiendo pasaje y carga á precios reducidos 
para riicfícs puntes ,̂ , t ;
Se despacha, Ltorejlzó Géñcra 2v ^
A m m x  d e  G a c a o
1^1 Dí*i'A. (áé Liss^saé
Éi .más seguro,í el , agradable .y ei. menos
ífi^tsnte de todos, los purgantoás.
; No proóücé náuseas ni vómitos; puede íomarro 
desde el, niño aí .andamio. ■
E%V]̂ !e \3i.i{titíéiA.deLuque, .
Únicos depositarios para su venía en Málaga y 
su provincia: • ■ ' r ’■"■■
HORNO, 14 Má la g a
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
’Preplu ádóñ para Carrerea Mniím’ai, jn- 
genieros Civiles,y Arquitecto^.
Pídanse Meglamentos
](oticÍ3$ de la acdit
D a m b io  d e  A lá fiag a
DIA 1.? DE JULIO
París á la vista. . . . . de 7,55 á 7,80 
Londres áJa vista. . . .  de 27,10 á 27,15 
í Hamburgo á la vista. . . de 1.323 á 1.324
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispanó-Americane) 
Goíización dé compra,










públicas ha ___ ^_____________
8éüte.Jtnes. la subasta para la construcción de 
carreteras en ias provincias de Jaén, Granada, 
Badajoz y Goruña.
Las obras del Ceménterio.—Ayer se pre­
sentó al Ayuntamiento la siguiente solicitud: 
«Sr. Alcalde Presidente del Exemo. Ayunta­
miento de Giudad.
El qne suscribe, Pedro Leal González, con­
tratista de las obras de ampliación del Cemen­
terio de San Migüel expone; que teniendo en 
cuenta los poces fondos de que dispone el Ex- 
cm^' A;^ntamiento para atender los pagos de 
losfílilazos para la continuación de ios' obras, y 
tío pudiende el que suscribe continuar .como 
hasta aqui sin grave perjuicio de sus intereses, 
tiene ei honor de proponer á V. S. la solución 
Siguiente: aceptaría las 500 pías, semanales 
que propone, para la continuación de las obras, 
^qro quedando afectas á éstas, los ingresos 
l^e el Exemo. Ayuntamiento realizará por las 
inhumaciones de cadáveres en lo nuevamente 
construido, hasta la extinción de la deuda y el 
abono de los intereses por los plazos vencidos 
y no reaiuados: cantidades que se cobrarian 
Semanalmenfe por el cotítratistá Pedro Leal; 
coneuyas condiciones podría conseguirse la 
Teaiización de las obras en dos meses, pues­
to que de otro modo ó sea solo con las 500 pe­
setas se tardarían doce, pues pn e} primer caso 
tendría facilidad el qué suscribe de'encontrar 
.los .fondos y los materiales que pudiera-necesi- 
íái'.
De parecerle bien á V. S. esta solución V 
previo el informe del señor Arquitecto Muni- 
cipal, podría disponer, el enterramiento en la 
.am^li apióñ'de qíie se trata-tóda vez que hay 
Cótísíruidos el primer grupo de nichos y cerra- 
da la cerca^ facilitando de este modo el deseo 
dé'lós vecinos dé Málaga y mayores ingresos 
para el Exemo, Ayuntamiento.
Ruego á V* ?e sirva comunicarme el acuer­
do que adopte esa Exema. cor poración, que tan 
^dignamente preside.
Grácia que espera rperecer de Y? §. por en- 
jtender de justicia cuanto expone,
Dios guarde á V. S. muchos años.
; Málaga 30 de Julio dé 1910.—
Subasta.—Tendrá lugar mañana tres, á las, 
14, en la notarla de don Juan Barroso Ledesma 
(Alameda de Carlos Haés número 4), la de la 
villa de Nuestra Sepóra de |a Soledad, (sita en 
él Pedregalejo, tierras de Líanos del Herra- 
dorV, con dos nieíros cúbicos diarios de .agua 
de T orremoHnos, cuatro casas más pequeñas 
inmediatas y un trozo: de terreno por debajo de 
ellas y del camino de desviación, coir pp pp^o, 
una casilla y en ella un motor eléctrico."Lte-tí­
tulos y el pliego de condiciones están de ma­
nifiesto en la notaria.
Peíiciéfi de niano.^Ha sido pedida la mano 
de la bella y distinguida señorita Ana Eriales 
Ramírez,.para ei joven cirujano dentista don 
Arturo Meliveo Muñoz.
La boda se verificará en el próximo més de 
Octubre,
Comisiones municipales. — La Comisión 
municipal de Hacienda se reunirá hoy martes, á 
las ocho y media de la mañana.
Y la especial nombrada para el esíudio de
la reforma de ía ley sobre municipalización de 
servicios, á las nueve de la mañana.
 ̂ Junta municipal de Asociados.—Para ma 
nana miércoles, á las diez de la misma, se reu- 
i nirá en sesión extraordinaria la Junta Municipal 
I de Asociados, para tratar de los asuntos si 
. guientes:
I í.® Comunicación del Gobierrto Civil de 
esta provincia deveíviendo el presupuesto ex­
traordinario, sin prestarle su sanción por coto 
tener infracciones legales.
2.® Expediente sobre transferencia de cré­
dito y sus incidencias.
Los constructores de carruajes.—Anoche 
se reunió esta sociedad en su domicilió Social,. 
Cañuelo de .San Bernardo, tratando asuntos 
de régimen interior.
Además acordó, vista la razón y justicia 
que asiste á los huelguistas vizcaínos, do­
nar la cotización íntegra que semanalmente 
recauda dicha entidad, mientras dure la huelga.
De"Ronda. Han llegado á Málaga, proce­
dentes de Ronda, la re.spetable señora doña 
María Martínez, viuda dé Ventura y su sim­
pática hija María de la Encarnación, con obje­
to pasar en esta capital la temporada de baños 
y festejos.
. P^ su excursión á Buenos
Aires ha regresado el cÓméraiante’ málágúéño 
don José Guerrero Vázquez.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Povedano 
Mancilla. -
En el expreso dé las diez y media vino de 
Antequera don José García Talavera.
En el .expreso de las Seis marchó á Madrid el 
distinguido actor malagueño José Rívero.
A Córdoba fueron el conde de Fuenteblanca 
y el comandante de infantería don Juan Arjona.
A Antequera el exalcalde don José García 
Berdoy.
Gremio de Cafés Económicos.—Los síndi- 
coe del gremio de Cafés Económicos citan á 
todos los agremiados á que concurran á la reu­
nión que tendrá lugar el miércoles 3 del actual, 
á las dos de la tarde, en el Círculo Republica­
no, Salinas número 1, con objeto de tomar 
acuerdos sobre la solución que se ha de dár 
al concierto gremial.
Boda. En ía parroquia de Santiago sé ve­
rificó ayer tarde, á las tres, la boda déla bella 
señorita Casilda Lácarra Rodríguez cOn él dis­
tinguido joven don Miguel Mathías Bryan,
Apadrinarort la unión la señora doña María 
Mathías de Castañeda y don Manuel Lacarra 
AUplaguir-re, padre de !á desposada.
Testificaron el acto don Andrés Morales 
don Adolfo A., Armendári?, .don Fermín Alar- 
cótí y don Canales,
Los fiüéVóS esposos, á quienes deseamos 
muchas feücidadés, salieron en el exprés de 
las seis para Madrid, San Sebastián y otras 
capitales;
Trapfórmación de ios corisiimoé. — La 
'Comisión especial encargada del estudio de la 
transformación del impuesto dé consumos sé 
reunirá hoy martes á las nueve de la noche en 
el Ayuntamiento. , .
Juventud socialista.—En virtud te  Indica' 
elóues hechas por el delegado de esta entldád 
en pró de huelguistas de Vizcaya, en ¡ la 
reunión dél domingo que celebraba La Regio-; 
nal y la adhesión hecha por Iqs dálegítops 
que asistían á dicho acto, anoche sé reunieron 
en el Centro Obrero del Cañuelo de San Ber­
nardo, los representantes de todas las entida­
des obreras de Málaga, para tratar de la aoli- 
daridád en pro dé los indicados huelguistas.
Después de diseutirse ampljámente las di­
versas formas prbpüestás pára la récáíidación 
de fondos en beneficio de los mineros, se^aeor- 
dó que pasara una-comisión'á visííar;.al señor 
Gobernador, al objeto de que conceda él opor­
tuno permiso para hacer una cuestación pú­
blica en favor de los citados cómpañetos huel­
guistas, creyendo dicha comisión qué lá pri­
mera autoridad de ia provincia no se opon­
drá á lo que se solicita.
En pró de los huelguisías,—Suscripción 
abierta por la Agrupación socialista en favor 
de los huelguistas de Bilbao.
Suma anterior, Í66‘30,
Constructores de carrua)es, lê SO.
Suscripción particular, 12‘25;
Total, 195'35.
Queda abierta la suscripción de 8 á 10 de la 
noche, en el centro obrero de! Cañuelo San
Bernardo ú.® 15,
^  Juúté pñóvinciái del Céilso eleéíoraL— 
Hoy martés á las nuéye de noche celébfarái 
sesión de ségupda:convocatoria la Junta pro-* 
yínclaí dérCeñSo élé'dtofal, jj.átú tratar de va­
nos asuntos ülr^érités’. - -- - .
Fallecimiento.—Ayer falleció en Málaga 
el señor don Antonio Ruiz Fernández, á cuya 
familia ehviarnpo,el pésame.
De. temperádá,;^jÉri;. compañía de Ja distin­
guida familia de, Véntura.ha llegado á Málaga 
Já béllá séfíonta'dé Rónte M^^^  ̂ Mar­
tín, qué pasará en fesfá'lk temporada dé baños.; 
Recíba nuestra bienvenida,
Ti ®teés.f-Tftéaiáidos^^  ̂ érséfior
Péréz’ Cúlolí sé féúñiéroñ 'anoche eh ¡asámblea 
extraordinaria paro_ tratar de. asuntos reiacio- 
jeon el pierré de loá éstablecimíeníos á 
las ochó dé lá"riocné; •
La presidencia dió cuenta de que algunos 
dueños de tiendas no han cumplido el compre— 
miso que .contrajeran respecto al cierre, acor­
dándose practicar las gestiones necesarias pa­
ra que el cierre se efectúe por todos.
Fueron desvirtuados ciertos fumores relati. 
yos.á que algunós establecitniéntos de impor? 
íancia se proponían CérrsT á las horas aiiíiguas-
Anoche-nos denunciaron ' 
un hecho que dice bien poco en favor de quie­
nes puedan ser sus autores.
El contratista de los anuncios en los coches 
tranvías estipuló con el dueño del b alneario de 
La Estrella., fijar en las jardineras lienzos 
anunciadores de! mismo, cosa que venía prac­
ticándose desde hace varios días.
Pues bien, dichos anuncios han aparecido 
destrozados, sin duda con el propósito de per­
judicar á ías personas en ellos interesadas.
El proceder de los autores del hecho referi- 
dój-es digno de toda clase'de censuras.
Asociación de la Prensa.--Por falta de nú- 
merp no _se yenficó anoche la Junta general " 
extraordinaria par.a. que había sido convocada 
la Asodaeíón dé la Prensa.
En su defecto se celebrará mañana, á las ocho 
y media,
de un café
p^o imo al teatro de Novedades, se desarro­
lló anoche un suceso sangriento resultando gra- 
Vémente h^do. uno de Jos contendientes lla­
mado José Gallego Benitéz.
Este recibió de su contrarío varios golpes, 
con un vaso, produciéndole una herida en la 
Cabeza y cayendo al suelo de.svaiiecido.
José Gallego, que perdió gran cantidad de 
sangre, fué asistido en la casa de socorro del 
distrito de la Alameda.
En vista de ía gravedad- de su estíido, los fa­
cultativos que practicaron la cura, dispusieron 
el traslado del herido al Hospital provincial.
, El agresor Juan Díaz García fué detenido, 
ingresando en la Aúuana,
^ Málaga los si­guiente senoyes:
D ^  Rafael Qqtiérrez, don José J. Damkié, 
don Baríolomé .V.ergara, don .Agustín Marín. 
Qon Ffantisco Andrades, don Miguel Serrano, 
" Salvador Vilá, don José Sánchez, doña Ro­
scaba Martínez, dón Rafael Montilla, don José 
Sánchez, don Miguel López, don Bernabé Ro- 
sales,. don Miguel Ramíréz', ;don Miguel La- 
ten Jesús Huéso, den Antonio Veíasco,
SálÓBi, N©VeeÍad®!©
Con bitena concufreneia se celebraron las 
secciones anunciáda’s- 'aríbche.
Los fiúmérós'dé varietés fueron apláudidísi- 
mos, especialmente la héfmósá Paquita Escri­bano,.. , • ... .
También lo fueron íos dueíistas Mary Celly, 
cho^̂ ^* cómicos que vienen gustando mu-
Pasado máñaria'juéVés’debiítará un n úmero 
de gran mériíó artístico.-
; Las ánimádísintás fiestas qué con tanto éxito 
se han celebrado en la Plaza de la Aduana finalizaron anoche. « -f^uuana,
 ̂ La Junta organizadora puede mostrar«?f̂  qh, 
tisfeeha de la brillantez que hán revestido los
e i r „ „ S e l
Anoche se qúémó la última vista de fuegos
HÉROÉYELeSSAR
CÁPiT,ÜLO XVII
Reform as. —  DISPOSICIONES, — la pa z .— los Manueles, 
LUEGO los fajardos Y DESPUES LOS IMPERIALES.-
Nuestro admirable joven te  íévakú r  Jas siete í e  U 
mañana y continuó teábajáMb fetefá en
que fúó N'aváíro i  dáfle cuenta de íb ro tem do 'hasta  en­
tonces.
' La ciudad Wtabk trañqüilá, el apellido  ̂de. Silva era 
pronunciado con respeto y temor por la mayoría \de ios 
murcianos y el partido de nuestros subíevados se aumen­
taba considerablemente. *:
Cua’Bdo el *capiten cottiunéró íiübo' éñtérado á Alberto 
de lo expuesto ariteribrmente, íOé.iiterfo’gadb p o r ' aquél 
con las siguientes frases: ’
-¿S acásU ís de Monteagüdo al jorobado y  ciiantoa 
efectos teníais allí?
--- Todo. . - '''¡-ir ■ t i-", ■
Dos edldonê E L  P O P U L A R Martes 2 de Agosto de IQIO
artificiales, que resultó tan lucida como las 
anteriores, saliendo muy complacido el nume­
roso público que acudió á presenciarla.
La caseta de la Junta estuvo como en noches 
anteriores, muy concurrida, descollando el be­
llo sexo.
Los industriales hicieron un buen negocio, 
durando la animación hasta hora avanzada.
El éxito alcanzado este año hace concebir la 
esperanzada que el próximo se repetirá la 
suerte, hallándose todos dispuestos á ello, á 
fin de que la verbena de Santiago sea una de 
jiuestras primeras fiestas populares.
Alas felicitaciones recibidas por ja Junta, 
sume la nuestra sincera y entusiasta, y en par­
ticular el celoso presidente nuéstro estimado 
amigo don Bernardo Navarro Navajas, de 
quien puede decirse que ha sido el alma de las 
fiestas.
Juegos Flórálies
El señor alcalde sé ha dignado comunicar de 
oficio que acepta el cargo de jurado para el 
Tema adicional.
—Se han recibido los sigulétités acuérdos:
Al tema Título, Medallones, Lema, El 
cielo y el averno.
Alternas.® Lema, Excelsior. /
Idem id. Título, A sus ojos. Lema. All for
Woman.
Alterna 7. Lema, Dulce et decorum est 
pro patria morí.
Laboriosidad y Honradez. Joaquín Be mal 
Jiménez y Juan Cortés Canto.
L in e a s  d e  v a p o n e s  c o n r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés
■ E bibíi»
saldrá de esté puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilía, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-Chinaj Japón, 
^Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
F r a n c o
itealdrá de este puerto e! 20 de Agosto admitiendo 
cargápara Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon- 
te<ii'ieo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paraoagua, Florionapolís, Río Grande 3o 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo eh Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción ,
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina, 
Suñ y Punía Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
i ia l ie
saldrá de este puerto el 2 tíe Septiemhre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.





S A N T O S ,  1 4 - MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co* 
l ciña y Hérramfer.ías de todas clases,,
I Para favorecer al público con precios muy ven-̂  
f íajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 -  3—3.75=4,50 -5,15—6,25—7—9— 
110,80-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
I Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Caliicida infalible curativo radical de Callos 
Esos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
A base de carne digerido de boca. 
Preparado regenerador y osiigilable»
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido disiTale i  diez gramos ii  carne de vaca. 
Caja C09 48  conjprirQidos, 3,50  p e se ta s .
■ j laliiiiainla Flliiiiii, Ponte le lalleias 
(Feimatla, (alia leí Lele, síeiete 11.
yPtimérx y áska fabricadóa ea España it las feptonas y sos preparados,
PtiÉiilADÓS con MEDALLA DE ORO _ ' ‘ ;
tíntl/X Congreso Internacional de Higiene y Demografía,̂
r A l im e n t o  COMPRIMIDL- -  I.I. I ......... ...... ■! i... 'Hi iin i aiii na, i—
L A  h e l a d o r a
Fi*ío in d u s tr ia l  ,
Gran Cámara Frigorífica, para ja ' coniervap?,ta 
de Carnés, Ave», Mantees, Leche y Pescados ^
Loiseñ;^rc» dueños de Fondts, Restauraña» 
Coitadoroi y Recoveroi y el público en ceners? 
podrán por una pequeña cuota, conservar'sus a 
pe:íe« frescas y Ubres del contacto deralrevd» 
insectos, tan pe judiciales psra todos loi artlcB 
lo* que se dedican á la alimentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotr». 
8U Eftablecimiento é la altura de los mejoreB ̂  
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todn. 
lo» artículos que expende en las mejores condí 
clones de higiene y salubridad,
Precios para la consermeión de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos énadelin. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo
11 li2 kilo, 2 CO pesetas.
1 » 0'23 »
Para Cafés y Neverías precios convtacioliflW 
Precios de tránsito
El kilo 0‘08 céntimos. ;í
Para partidas mayores de 100 kilos nreplft«- 
convencionales.
La V ic to i* ia .» l^ ig u e l d e l Pino
Especerías, 34 al 38 , , ,¿v
P O R  Z O I L O  Z. Z A L A B  A R D O
médico por oposición d.el Hospital Civil, alumno del Hospital Nékér (París Dr. Albarrán) y del Hospital Tn« 
du (Burdeos Dr. Pousson).-Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana; - a í‘í *
d e l  . T e a t p d  S i
11 éslei «ipíü9, ñ  pÉss f ñ  k l t a  .iipíiBliíg ípííílG' 
rasl.j'-fcíáaásre ¿epalivo y felî sfaaíe U la giiHifCi k 
íiiai BBiáil, piíai eoE las i?is alias iMrlIikeiss.
á8 la Gasa ESTO PAG LIMO da MPOÍES - Calata 1 larca,
Case^ipiSo en la  fas>8SBacs$pea o fie ia i tíeS resaío «Se Italiaa latim acáóns Estf ateiito ei pabiicp, mu;
ExSsip  p recisansente  m a rc a  deposSiacSa y  na  otra.
E l la re b e  PasliaEso e s  n e c e sa r io  en .todas l a s  famtSiiae»
. y atento & las falalflcaclonea-an tonas artes se intenta imitar este soberano i-emecllo ea da’̂ 'j.ie la .sa­lud y da mi nombre «Brnestg Págllano»; — Mi producto está srarantido ñor mi marca de fábrica en azul, rojo y oro que cierra mis frascos y cajitas -íSin tal marca es menester redhazarlo porque es una dañosa Imitacidu, |
cusso n p i nM ilán 1906, G rand P r ixL.A M A S  A L T A  R E G O M P E IíS A
de or» í DiploiBss de ioior j Grades premios ea París, íápeles, loadres, Bniseias Lieja, Miláa, Madrid í Badapest
Armmium, Magníficos phms desde 9ÓO pesetas m adelante, reparacioTies y cambios '
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz Cussó
Sociedad Mnta de Sfipres á priíoalja
CONTRA INCENDIOS
FONDADA 'EN '.'PARÍS EL ÑO (843
la Compañía há pagado á 6.780 asegurados un total de indémniza-
«írtUíi?! Dor 8Íníc3Íf08 de 4.583,581,13 de francos. ■ , , . , i, •i.-v
rS su fundLíón, hasta el 31 de Diciembre de 1908, el número de asegurados que hnn recibido 
tad ?n ;ízÍV n  por 8iní A  es de 187.051 y el total de indemnizaciones paganas es de 131.229 &44‘68
E fS ín to á  los capitales actualmente asegurados su esa misma fecha de francos
8.732 118,625. ' ' ' ' '
Pa=-H Ío« «eguros y toda clase de ififormes, diríjanse al señor don JUAN DE TORRES RIVERA,
011*61.1 r Farti'^u ar déla Compañía, para Málaga y su Provincia.




“RA.? o i  li Vendese
l l « > p  ‘3T
da los pies. Curan segara y radiGatmenie á, Íqs cinco dias de usarlo
e a i l i e id a  a b r a s  X lfi*a
f i u e r s a s q ú e  »e expenden multitud áe imiíacsuacs y Iv-Uiñcau^nes ás 
J í  P fáse s i e S  s í  íarmacia» áeriaí y acreditadas, exigSeneo el nombre A 3KAS XI
PASTILLAS BONALD
boB*o«6Ó(licas c o n  c o s a in a
De eficacia comprobada por los señorea médicos, para combatir las enfermedades de 
la bocé y de la garganta, toa, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc, L??8 pastiffas BONALD, p -emiiidas en-varias exposicinnes científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmtf as fuéron las priirieras que se conocieron de su clase,-en España 
y en él extranjero.
Elixir antibacilar BonaldAcaoíhea virilis
Poliglicerofosfsta BONALD. Medica­
mento antineü-asténico y anfidiabético. To- 
híilc=? y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la ¿angre elementas para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea grsnulada, 5 pesetas. 




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa. ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , ete.
Fredo del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, I fú ñ ez  d e  A rce  (antes Goretie 
ra. 17). Madrid. *b *«
Jitiiaitrfii «arlfiiiifi éi Mirseils
Esta magnifica línea de vaoor.es recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
i’s da su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, ¿anzibar, Mt- 
dagascer. Índo-Chiná, Japón, Australia y Nueva-Zeíanda, en combi­
na iíón con foB de la GQMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA qut 
hacen s«« sqHdas regulares dg Málaga cada 14 díqs ó sgan los miéf 
coles de cada dos semanas.
Para informes Y más detalles pueden dirigirse é su ragpssntantí 
en Málaga, don Fé47o Góméz Gfeaix, Josefa ligarte Barfíeniqs,
M uy báraío
Se vende por tener que ausen­
tarse su dueño, un motor de ga 
sistema Oíto. dé dop caballos y 
qn muy buen estado 
Puede verse trabajando en 
calle del Carinen 37. Farmacia
0. iliilooii Siaiug l ia
íl«95feí¡ásf8&
Álamos 39  
Ac'abE de rvacfbií «g 
áasstesico para sacar ta? asuslgs 
«ii^dolor coa ah éxito admirable.
coastráy^ dentadurasí de 
primea clase, para la paríecta 
«a»íl(®cióh y brónasidsciési, I 
precios convencioRaleft,
Se arregiasí todas las daaí»' 
'’^ras inssnrtblas 
dfm  dsstiaíáít.
■ Se smpssfa y artfics por el 
SíOde?8o.«ÍKíe!iiáí 
Tísdas la» opéracioasfi ertísi!* 
-.180 f  qtíirárgica» á preels* «aav 
edscidoe.
Se iíacñ'íg- «¡á'traccffis de 
5&« y mlcss sin dolofi pór- iréts oaseíaa. : ■ ■
Pmp, é domicilJo.
Mata nervio Orientas ds Blfóü:- 
ío, para quitar el dolor de 
fse en ciaícíi .tnlauísa, 3 pésefe?, 
esja.
Interesante
Se caaipfan á buen precio to¡- 
da clase de pápelelaSidá objetos 
em'leñados en las cásas de Prés­
tamos de ésta capital. Calle de 
Santiago n.” 2, por al, y 8 de la 
misma-
En 3,500 pesetas
Sin córredbr-. Se vende una 
epa cerca descentro. En buen 
sitio.Infotmaráaen e^ta admí* 
nlstrecióqv ■ >
las mayores
r e c o m p e n s a s
_ París lss9 
Gii .̂iíbra ís&6 Pariv, JQOO
Bnixoi:-.'-.i}>-jr Mljano &
¥ in ®  tíe
P e n to n a  f o s f a t a d a
í  4 ■ ■ i .. a % V' ■*
_  C k \ ^  Plíáoras y:»«5jats. ser*sí4a *, IB -:
rBÍB eais,y w p«r swjts® 4 Baa»
I4i qaí^u». M. M«drM. ó, Ptolcago. |
, Se reciben esquelas de deíunqiéi 
hasta las i cuatro de la madrugada,
4 EL HÉROE Y EL CÉSAR
•—¿Sa realizó lo restante que Eiandé?
—Alberto, aun cuando nos gasta reuniinog en torso 
de espléndido banquete, nos agrada un sarao y nos com­
place descansar de las fatigas, jamás lo hacemos mientras 
el deber nos llama á otra parta. Ninguno de nosotros 
durmió esta no :he, tus órdenes se cumplieron con ex^cíi- 
tud y en lo sucesivo se verificará lo mismo; en consecuen­
cia, excusa esas preguntas.
—Muy bien; toma estos despachos y que los lleven 
inmediatamente á sus destinos; que entre y salga en ia 
ciudad el que quiera hacerlo; que tu gente no se duerma, 
pero que á nadie se moleste ni detenga sin causa justifi­
cada.
—De ese modo nuestros enemigos podrán reunirse con 
entera comodidad.
—Y nosotros lograremos cóaiJcérlós sin temor de equi- 
yocarnos.
—Los Fajardos, sus deudos y amigos se agitan y 
pronto caerán sobre nosotros.
—He previsto el caso y los espero,
—Cartagena, Lbrca, ÁlHamá y Totana, por lo menos, 
apoyarán las pretensiones de nuestros contrarios.
—¿Correrá bien el que debe entregar mji despacho al 
emperador?
—Cuanto quepa en lo posible.
—Interin regresa nos entreíedremos en vencer á los 
que nos sitien. Qaisiera,no obstante, enviar al césar el par­
te diario que le he ofrecido; á este fin me mandarás sin 
falta un correo todas las mañanas á las siete en punto.
Poco después salió Navarro de allí, ejecutando en el 
acto los encargos de Silva.
L a  paz y  el sosiego que habían sucedido á la  sublevacida










• * . t , ............, . , Del día 1
■Coiitíniiación del progrania por el cual se regi­
rán las Qppslciones. para ingreso en el cuerpo de 
Sanidad exterior.
—Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento, durante la semana dél 17 ai 23 de Ablil 
altimo,
--Proyideheia de apremio contra algunos deu­
dores á la Haciénda por el concepto de contri­
buciones.
• ~  de subasta para contratar el servl-
cio de conducción de correspondencia, desde las 
oficinas de Qaucin, á la estación terrea.
—Estracto, de ios acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de e§ta capital durante el mes de Julio u timo,
É
K é g is tp o  c iv il
. Juzgado de  ̂la Mereed
Nacimientos: » i a  BórféAi'Hatríéro; Cáiníén 
García Serrano,'Miguel Navarro Martin, Encar­
nación Cortés de Nídó, Remedios Corral Cana- lejo.
Defunciones: Antonio Guíjerrez Cabello, Do­
lores Fidel Castellón, Francisco Ville Castellón, 
m neiseo Cuencas Rodríguez, Francisco Prados
O e m e n te r io s
Reesudación obtenida en el día dê  la fecha DÓr 
I«5 conceptos'Siguientes: ■ r
Por inhumaciones, 44g. 50 peseta». .
Por permanencias, 47‘S).
Por exhumBcione?, 35,60. v
Total: 538,CÓ péserae.. . •
KSatai8ei»c
Estado demosttaíjvo de las resea sacrificadas el 
día 30, su peso en canal y derecho de adsuiio oor 
todos conceptos;
25 vacunas y 5 terneras, peso 3.172,CB0 kilógra* mos; peseta» 3l7,20
“ «gr8in9ai>e.
Wlferamo»! pesets.
^  pieles, 7‘50 pevetasi
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.311,000 kilógramos.
Total de adeudo: 510,48 pesetas.
Aiiienidades
Un transeúnte da cinco eéntimos d un mendigó- 
(GraQias, caballero, por la buena intención—-
le dice el pobre devolviéndole la moneda; 'hb áCép* 
;to cinco céntimos. Eso lo hacia al prin^mio de mi 
carrera. . , , . ' .
En una estación de ferrocarril.
. Está á punto de partir un tren directo, en el 
que no hay coches de tercera.
Un individúo se acerca al despacho dé billetes y 
dice: ^
Si no hay billetes de tercera claae.deme usted 
uno de cuarta
El émpieado, con éxqúista Coríesía* ’ ^
—¿Tiene usted bozal?
^ o n  el eigpieo Aq\ Linimento antirreumáUeú 
m oles alácidp scthcmco se curan todas-las afec­
ciones reurnáticás y gotosas localizadas, agúdas 
ó cróHÍ^s, desapareciendo los doloresé laspri* 
meras fricciones, como asimismo las neuralátaat 
por ser un calmante poderoso para toda cíase de 
dolores, De venta en ia farmacia de F. del Río, 
Compañía SSy prin«
^spealáeuloa
AZA.-—Compañía de zj que dirige el primer actor señor Casal». 
Función para hoy:
A las ocho y media: «La Corte de Farí A las diez: «A B C», ,
«La alegre trómpete 
1 Rta.; entrada genera; 
SALON NOVEDADES.—Compañía de 
tés,y cinematógrafo. . . ^
Todas las noches grandes seccione?,
SSatéI"v fe Jas aplaudidas attiitaé’Galatéa y Paquita Escribano.
variadas en todas l
Pinteas, 2‘50;-Butaca,^'
Cine  IDE.\L.=:Todo8 los domingos sí 
bran dos funciones de tarde y noche, exbil 
se magníficas películas,
chiz y Ips perros comediantesi de Mr.' 
yeccióm*̂ *̂̂ ^̂ *̂  P^hCedimíf t̂o
diez^méd"^  ̂ ^ njedia,jmeve y
Butaía 50 céntimos, Veía 
Rnfiteatro 30; id anfiteatro - 5, id, ^ráM
Tlp.de Eí, PQPUL^
